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covo di Cinque Chiese dell'archidiaconato di Walkovar, o altro impiego nella
Schiavonia, dove potessi continuar il rimanente di miei giorni in pro di fedeli,
conforme ho fatto per il pas sato, eon tutta premura racomandando, resto hu-
mi1mente baciando a lor eminenze l'estremit:i delle sacre porpare. Walkovar,
12. gen naro 1714. Di vostre eminenze umilissimo, divotissimo ed obligatissi-
mo servo Luca Natali, vescovo di Belgrado.
Sažetak prvog dijela biskupova pisma, rasprava i odluka Kongregacije.
Ungaria.
Monsignore Luca Natali, vescovo di Belgrado supplica l'eminenze vostre
delle sue faco1ta gia spirategli, quali deva suggerire, essergli state concesse sot-
to li 12. novembre 1709. ad quadriennium. Die 27. Februarii 1714.
Ad Sacrum Officium.
Silvius, archiepiscopus Athenarum, secretarius.
ASCPF, SOCG; vol. 591,.ff 377, 378v.
87.
1714, ožujak 21, Beč
Kardinal KnstiJtm August de Saxonia, ostrogonski nadbiskup, IZ!!l'ešćU;ekardinala Alba-
nija da Je za osobno uZdržavat!Je beogradskog biskupa Luke Natalija spreman davati
400 forinti godišl'!Je,pod U1:;etomda mu onpomaže u pontifikainim funkcijama u nekim
dijelovima Ostrogonske nadbiskupije.
Eminentissimo e reverendissimo signore mio osservantissimo! Capitando-
mi la lettera di vostra eminenza dalli 22. gennaro, vedo dalla medesima quello,
che per mezzo dell'eminenza vostra la Sagra Congregazione s'e compiacciuta
di raccomandarmi toccante il monsignore Luca Natali, vescovo di Belgrado.
E sicome mi sono gia bastevo1mente note le rare qualit:i di detto monsignore
veseovo, ho risoluto tanta in riguardo della potente interposizione della su-
detta Sagra Congregazione, quanto ancora in riguardo della raccomandazione
dell'eminenza vostra di dar una pensione di quattro centa fiorini per anna al
memorato monsignore Natali per la sua sossistenza, eon quella condizione
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pero, che m'assistera nelli pontificali in quelli luoghi appartenenti al mio arci-
veseovato di Strigonio, che sono situati nelli confini del Regno della Polonia.
Per procurarli pero maggiormente l'affetto delli Ungari, non essendo lui Un-
garo nazionale, truovarei molto necessario se dalla Santiti di Nostro Signore
il spesso cennato monsignore vescovo venirebbe esser a me raccomandato. E
poiche non dub ita punta, che la Sagra Congregazione, insieme coll'eminenza
vostra si compiaceranno di secondare questa mia buona intenzione, saro per
aspettare quanto prima gli clementissimi ordini pontificii, mentre per fino ba-
cio all'eminenza vostra umilissimamente gli mani. Vienna 21. marzo 1714. Di
vostra eminenza umilissimo, divotissimo servitore vero Christiano Augusto,
cardinale di Sassonia.
Sažetak kardinalova pisma, rasprava i odluka Kongregacije.
Ungaria
Il signore cardinale A1bani comunica all'eminenze vostre la risposta d'una
sua lettera, scritta sotto li 22. di gennaro passato d'ordine di questa Sacra
Congregazione al signore cardinale di Sassonia a favore di monsignore Luca
Natale, vescovo di Belgrado.
Scrive dunque sua eminenza, che attese l'interposizione dell'eminenze vo-
stre e raccomandazioni del medesimo signore cardinale Albani, anche per le
buone qualiti d'esso prelato haveva risoluto di dargli una pen sione di quattro
cento fiorini l'anno per la sua sussistenza, eon obligo pero al medesimo d'as-
sistere all'eminenza sua nelli pontificali in quei luoghi appartenenti al suo arci-
vescovato di Strigonia, che sono situati nelli confini del Regno di Polonia.
Sopra di che mi fo lecito di suggerire all'eminenze vostre, che il sudetto
monsignore Luca Natale, oltre l'esser veseovo di Belgrado e anche vicario
apostolico nelle Chiese d'Ungaria sotto il dominio del Turco, prive di pastore,
dentro pero i confini tra i fiumi Dravo, Savo, Danubio e Tibiseo sino a Temi-
svar.
Insinua che per procurare al detto monsignore vescovo maggiormente af-
fetto de gl'Ungari, per non esser egli nazionale, stimarebbe bene, che la
Santiti di Nostro Signore si degnasse di raccomandarlo all'eminenza sua. Die
17. Aprilis 1714.
Supplicandum Sanctissimo, ut dignetur scribere per Secretariam Status vel
alio modo efficaciori eminentissimo a Saxonia, ut petitur.
Scribatur quoque domini Lucae Natali, ut in pontificalibus assistat.
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Silvius, archiepiseopus Athenarum, secretarius.
A5CPF, 50CC;; vol. 592,.ff 401rv, 408v.
88.
1714, travanj 10, Petrovaradin
Fra 5!JepanBrf!/aković, lektor filozoJift u Petrovaradinu, zahva!Jtge kardinalu predstq/m~
ku Kongregacijeza dobivenupovlasticu, l~'ešćrge O nekoliko slučtgeva izpastoralne prak-
se, moli komentare dokumenata Tndentinskog koncila te hvaliglavnog vq/nog zapo'!Jedni-
ka generala de Lefelunda.
Eminentissimo signore, padrone reverendissimo, eolendissimo! Pas sato
orqinario ha ricevuto le gratie di Sua Beatitudine e vostra eminenza cioe
l'indulgenza per l'anime purganti. Non so come e arrivata in Transilavania,
mentre dalla mi e venu ta doppo tanto tempo. Lodato Dio, che l'habbiamo,
benche tarde.
Sono poi a supplicare eminenza vostra di rimandarmi il suo sentimento so-
pra l'infrascritti casi, mentre in questi paesi molto ci fanno dell'inconvenienti in
pregiuditio del catholichismo, potendosi fare altrimente massimamente per
l'avenire, havendoci sua clemenza data la speranza della dilatanda fede cattoli-
cha, aggiustando e pacificando le corone cattoliche.
Cast:·
1. Un giovane nato da catholici parenti e battezato e nel tempo di guerre
passate nella fuga, s'unisce colli scismatici, e fuge colloro, non sapendo nulla
de suoi parenti, e che l'istasso sia catholico, s'aleva tra li scismatici facendo
quanto loro. Alla fine si marita con una scismatica da loro parochia, poi dop-
po tanto tempo per caso trova, che sia catholico e li suoi parenti, e ritorna al
catholichismo, lasciando alla moglie liberta di restar nella sua setta, ma che
habitasse eon lui ne volendo la moglie consentire, va e piglia altro marito. E
questo vedendo il giovane va e piglia altra moglie catholica assistendoli un pa-
roeo catholico. Ora si cerca che s'ha da fare?
2. Una catholica piglia un scismatico nella nostra parochia, dalla quale fu-
gendo va e si copula in un altro luogo da sacerdoti scismatici, e poi ritorna alla
medesima. Quid agendum?
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Se la festa della Annontiata cadendo nel giorno della Dominica Palmarum,
si deve transferire tanto l'ufficio, quanto la festa, non potendosi allora cele-
brare, come ne nel giorno del Parasceve o Sabato Santo.
3. Se Concilio di Trento sia accettato in queste parti, questo punto si vede
affirmativo, mentre li ecclesiastici s'usano del medesimo da tanto tempo, e giit
e in praxi.
Supplico sua emienza per il bene del anime, emedesimi altri, mi mandi li
decreti della Sacra Congregazione, cardo: interpretum Sacri Concilii Tridenti-
ni sono impressi, in Araceli si legono ogni messe. Aspettaro il tutto dal zelo di
sua eminenza accio mi possa regolare.
In tutti questi confini adesso vi e comandante generale de Lefelund, pio
signore et della fede catholica gran promotore. Altro non mi occore. Ora ge-
nuflesso le baccio sacra purpura e facendole dovuta riverenza resto di vostra
eminenza umilissimo et obligatissimo sempre servo vero fra Stefano Berna-
covich, osservante, let tore philosophiae. Petrovaradino, 10. aprile 1714.
ASCPF, SOCG; vol. 593, j 63ro.
89.
1714J svibanj JlJ Venecija
Svećenrk l/td Ivanović ii!!jdć,!je kardinala predstqjnrka Kongregac!jeda nije mogao otputo-
vati u zavičq;;jer mu novi mletački nunc!jjoš nije isplatio 30 škuda za putne troškove.
Eminentissimo e reverendissimo signore, signore padrone colendissimo!
Con mio estremo rossore e animo ramarico son necessitato di belnuovo a ri-
novare le mie suppliche all'eminenza vostra da questa serenissima citra,
d'onde non havendomi possuto sbrigare l'autunno passato, non tanto per le
mie solite gravi indispositioni, che mi molestavano, quanto per mancanza del
denaro, del quale mi trovavo affatto sprovisto. Verso il fine di ottobre passa-
to pero per commissione data dall'eminenze vostre all'illustrissimo e reveren-
dissimo monsignore nuntio de Mattheis, hora arcivescovo di Fermo, mi furo-
no assegnati filippi numero trenta, che servir mi dovevano per far il viaggio,
al quale io per all'hora non potetti avingermi si per le sudette mie gravi indis-
positioni, come molto pili per la stravaganza de tempi rotti, che qui all'hora si
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sperimentarono sopramodo calarnitosi, sina all'inciero inverno, per il che ve-
dendomi precluse le strade di pater penetrare alla patria, mi portai dal sudetto
monsignore nun cio, quaIcompatendo al mio stato, e vedendo la stagione stra-
vagante, et avanzata del tutto all'inverno, Eu deliberata di lasciare la commissi-
one dell'esborso del sudetto danara al novo nuncio, suo sucessore, quale alla
primavera dovessi io ricevere, per proseguire il mio viaggio, del che inciman-
domi io sicuro, mi ricirai al mio laborioso impiego dell'hospedale, et hora ve-
dendo la stagione propria et opportuna a viaggiare, mi conferu lunedi passato
da questo monsignore nuncio, eon speranya di havere li sudetci filippi numero
tren ta per mettermi in viaggio, trovandomi del tutto pronto e disposto. Et
hebbi in risposta del sudetto monsignore, che esso me non ha havuta com-
missione alcuna dal suo antecessore, essendosi scordato monsignore de Mat-
theis di consegnarWa. Sopra di che io per consiglio del presente monsignore
nuntuio rinovo le mie instanye a vostra eminenza, a fine gli sia data la com-
missione dell'esborso dell'accennato danaro, et io resci suffragato del bramato
e necessario sussidio, per potermi quanto prima metter in viaggio. Con che
rassegnandomi eon ogru pili dovuta sommissione all'eminenza vostra, le ba-
cio riverentemente illembo della sacra porpora. Di vostra eminenza humilis-
simo, devocissimo et obediencissimo figliolo don Vito Ivanovieh, alunno de
Propaganda. Venezia, ulcimo di maggio 1714.
Sažetak Ivanovz'ćeva pz'sma, rasprava z' odluka Kongregacije.
Ungarz'a.
Il sacerdote don Vita Ivanovich, gia alunno di questa Sacra Congregazi-
one, e dimorante gia da gran tempo in Venezia espone all'eminenze vostre
come nell'autunno passato essendo egli risoluto di tornare alla patria in adem-
pimento dell'ordine havutone da quasta Sacra Congregazione anco per mezzo
di monsignore nunzio, il medesimo gl'haveva destinato un sussidio di 30 filip-
pi per il viaggio, quale non havendo potuto pai intraprendere per le sue habi-
tuali indisposicioru e per essere sopragiunto l'inverno, era disposto in questa
primavera d'intraprenderlo, ma non ha potuto havere dal nuovo nunzio il
sussidio sudetto per non havere havuta sopra di cio commissione alcuna.
Supplica pero l'oratore, che l'eminenze vostre si degnino di dar ordine
all'istesso nunzio per il pagamento di detta somma, affinche l'oratore possa
adempire i comandamenci della Sacra Congregazione col portarsi quanto pri-
ma alla sua provincia.
In ordine a che deva dire all'eminenze vostre, che l'oratore per esser stato
lungo tempo ozioso in Venezia, Eu per ordine di questa Sacra Congregazione
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delli 21. agosto dell'anno passato ammonito e precettato da monsignore
Mattei all'ora nunzio in Venezia a trasferirsi alla sua provincia d'Ungaria se-
eondo l'obligo del giuramento. Ma perche il medesimo ablego, non haver sin
allora adempito a questa parte a causa delle sue indisposizioni e per mancanza
di denaro per il viaggio, l'eminenze vostre commisero a monsignore nunzio
sudetto sotto li 3. ottobre parimente dell'anno passato di pagarli scudi 30
nell'atto della sua partenza, o pure li havesse intimato la sospensione a divinis
in caso non havesse obbedito, e di poi non si e havuto altro avviso. Die 12.
JUnll 1714.
Detur subsidium scutorum 30 in actu discessus, ut fuit iniunctum domino
nuncio antecessori.
Silvius, archiepiscopus Athenarum, secretarius.
ASCPF, SOCG, vol. 593, ff 69, lOv.
90.
1714, srpanj 18, Osijek
Luka Natah; beogradski biskup, i~!fešć"!JeKongregacijuda gaje Knstijan August, kar-
dinalod SaksoniJe, ostrogonski nadbiskup, proglasio svqjim s1ifraganomi da bi zato mo-
rao stanovati u Požunu, a njegovsinovacAndriJa Natali te Pavao Blažević, MatiJa Kra-
gle i Đuro Horoat ostali bi u Slavoniji i Snjemu kao misionan:
Eminentissimi e reverendissimi principi, signori, signori padroni colendis-
sirni! Il compatir le disgratie di miseri, ed accoglier benignamente le necessita
di poveri, e affetto inefabile dell'innata pieta di lor eminenze, clementissimi
prencipi, eon le quali eroiche doti si son resi venerabili ed ama bili a tutto il
mondo christiano. lo poi, che con straordinario sentimento di compassione
son stato sempre riverito dall'apostolica carita di lor eminenze, enelle mie mi-
serie, come povero dalla munificenza di vostre eminenze benignamente so-
corso e consolato, massim' hora, che in riguardo delle caldi racomandationi di
lor eminenze, dalla somma binta dell'eminentissimo signore cardinale di Sas-
sonia, primate d'Ungaria, son stato dichiarato per suo suffraganeo, volendo
con simil offitio sua eminenza solevar la mia poverta e sodisfare alle premu-
rose racomandationi di vostre eminenze. Pertant'io con filial tenerezza e mag-
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gior ossequio dell'anima mia rendo alla paterna solicitudine di lor eminenze le
maggiori gratie, che sperarsi posson da uno, il quale fin al ultima goccia del
sangue, si professo obligato di spargedo, in pegno della mia gratitudine, do-
vuta per tanti tituli alle lor eminenze. Resta finalmente ch'io dia parte
all'esimia benignita di vostre eminenze, qualmente parto da queste parti verso
il Posonio, secondo mi vien prescritto dall'eminentissimo signore primate, e
nella Schiavonia, come nel Sirmio laseio il mio nipote don Andrea Natali, gia
alunno di Propaganda in Loreto, il quale nelle mie apostoliche missioni verbo
et esemplari vita assidue mecum undecim circiter annis, juxta suum juramen-
tum laboravit, del di cui stato, come ancora del signore don Paolo Blasevich,
parimente alunno di Loreto, e gl'altri due, signore don Mattia Cragliz e signo-
re don Giorgio Horvath, alunni del Col1egio di Fermo, ho pili volte dato par-
te agl'illustrissimi e reverendissimi signori nuntii apostolici di Vienna, aceio in
avenire, anco s'impieghino eon dovuto zelo della nostra vocatione in pro del-
la salute di prossimi, sotto il patrocinio e cura paterna di lor eminenze. Con
che resto sempre, rimetendomi in tutto al lor beneplacito, aceio disponghin
meco, mentre eon filial ossequio bacio a lor eminenze l'estremita della sacra
porpora. Esseck, 18. luglio 1714. Di loro eminenze umilissimo, divotissimo
ed obligatissimo servo Luca Natali, vescovo di Belgrado.
Sažetak biskupova pisma, rasprava i odluka Kongregacije.
Ungaria.
Monsignore Luca Natali, vescovo di Belgrado eon lettera delli 18. luglio
prossimopassato ragguaglia l'eminenze vostre come il signore cardinale di
Sassonia, medianti i replicati officii dell' eminenze vostre s'e degnato di dichi-
arado suo suffraganeo, e che pero egli deve portarsi a Posonio per ivi risiede-
re, lasciando in suo luogo nella Schiavonia e nel Sirmio oltre ad un SUD nipote
per nome Andrea Natali, gia alunno di Loreto, che ha seco faticato e servito
lo spazio d'undiei anni in quelle parti, altri tre sacerdoti parimente alunni, eioe
don Paolo Blasevich, alunno di Loreto, e don Mattia Craliz e don Giorgio
Horvat, alunni di Fermo, che dice adempire lodevolmente le parti del lora
ministero, et haverne egli molte volte dato parte a monsignore nunzio in Vi-
enna pro tempore.
Intorno a che mi do l'honore di dire all'eminenze vostre, che havendo sot-
to li 17. aprile passato scritto il signore cardinale di Sassonia di voler dare una
pensione di 400 fiorini l'anno al sudetto vescovo di Belgrado, eon che
gl'assistesse ne pontificali nell'arcivescovato di Strigonia, e si raccomandasse a
sua eminenza medesima fu rescritto: "Supplicandum Sanctissimo, ut dignetur
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scribere per Secretariam Status, vel alio modo efficaciori eminentissimo a Sa-
xorua, ut petitur. - Et scribatur quoque domino Lucae Natali, ut in pontifica-
libus assistat", come segui. Onde resta da riflettesi, se rispetto all'esercizio de
pontificali basti d'essergli scritto dalla Sacra Congregazione d'assistere
all'eminenza sua, atteso che vi e un decreto del 1651. eon cm Sua Santid.
decreto, che i vescovi subordinati a questa Sacra Congregazione non possino
esercitar i pontificali fuori delle lora diocesi anco di consenso de gl'ordinarii,
sotto pena della suspensione da mcorrersi ipso facto, riservata al papa. E se
giudicassera bene, che se ne debba ringraziare il medesimo signore cardinale
di Sassorua, e prenderne la permissione ad cautela da Sua Santita. Die 27. Au-
gusti 1714.
Quo ad dommum Natalem, episcopum, annuerunt et ad cautelam cum
Sanctissimo.
Quo vera ad alios quatuor sacerdotes ipse episcopus eos admoneat, ut sae-
pe Sacram Congregationem certiorem reddant, idemque faciat ipse episco-
pus.
Scribatur quoque eminentissimo a Saxorua gratias agendo. Die 28. detto.
Sanctissimus annuit.
Silvius, archiepiscopus Athenarum, secretarius.
ASCPF, SOC~ vol. 594) ff 388rv) 389v.
91.
1714, prosinac 28, Nijemci
Matija Kragić traž;"da mu se dodijeli župa Tovarmk iZ kqje su ga prognalifraf!Jeva; Jer
ako ne dobiJetu zli kqju drugu župu) morat će otz"ćiu neku drugu biskupiJu kako bi imao
od čega :?lo/dz:
Repetdio /z"terarumexmissarum.
Sacra ac venerabilis Congregatio! Humillimas gratias referra pra data effi-
caci recommendatione ad illustrissimum et reverendissimum episcopum Bel-
gradensem Lucam Natali pra me: effecit ea, ut dominus episcopus cum nun-
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cio apostolico me illustrissimo episcopo Quinqueecclesiensi commendaverit,
qui quoque mihi parochiam contulit intra Dravum et Savum, sed patrum
franciscanorum provincialis inde me hic eatenus asserens se solam Sacram
Congregationem pro domino spirituali agnoscere, ab eaque dependere: quare
humillime supplico Sacrae Congregationi, dignetur, si ita ei videbitur, provin-
ciali patrum franciscanorum sub poena incursae suspensionis demandare, ut
parochiam hane seu aliam mihi cedant: causantur quidem se parochias has ad-
huc a tempore Turcarum possidere, sed constat aliquas non pridem obtinuis-
se, quales sunt parochiae in J ankovazi cum suis filialibus Slakovzi, Svigniarev-
zi, Cerich etc. Quod si in hoc Sacrae Congregationi mihi favere non placet,
peto humillime facultatem in aliam dioecesim migrandi, ut vitae necessariis,
quibus hic destituor, providere queam. Me humillime gratiis et favoribus Sa-
crae Congregationis commendatus, maneo. Humilissimus et obligatissimus
servus et filius Matthias Craglich.
Datum Nemzi, 28. Decembris 1714.
Sažetak Krayićeva pIsma) rasprava i odluka Kongregacije.
Ungeria.
Il sacerdote Mattia Craglich espone all'eminenze vostre, come essendo
egli stato da questa Sacra Congregazione raceomandato a monsignore vesco-
vo di Belgrado, medianti gl' officii di questo prelato ottenne da monsignore
vescovo di Cinque Chiese una parochia tra il Dravo et il Savo. Ma che il padre
provinciale de minori osservanti l'ha scacciato, asserendo di non cognoscere
per superiore spirituale altr, che questa Sacra Congregazione, e che la sua reli-
gione e provincia possiede quella parrocchia et altre sin dal tempo, che quei
paesi erano soggetti al Turco. Il che pero dice l'oratore non verificarsi
d'alcune di esse parrocchie e supplica l'eminenze vostre a degnarsi d'ordinare
al detto provinciale sotto pena di sospensione, che ceda all'oratore la detta
parrocchia o altra, opure l'eminenze vostre permettino al medesimo di passa-
re in qualche altra diocesi per trovare qualche impiego per vivere.
Sopra di che mi fo lecito suggerire all'eminenze vostre, che l'oratore e sta-
to alunno del Collegio di Ferrno, di dove parti nel 1709. di poco ingegno, ma
di vita esemplare per quanto disse il rettore, e fu raceomandato nel 1712. a
monsignore nunzio in Vienna et a monsignore vescovo di Belgrado per qual-
che parrocchia.
Li vescovi di Belgrado e di Makarska si sono altre volte lamentati de padri
Bosnesi perche impedivano la missione a sacerdoti secolari, e ne sono stati
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avvertiti i padri superiori generali, e nel 1681, essendo venuti richiami, che i
medesimi padri ne paesi Illirici scacciavano anco per mezzo di Turehi i paro-
ehi, posti da loro ordinarii, eon intrudersi poi nelle parrocchie, sotto li 2. set-
tembre fu rescritto: "Fratres Bosnae non posse munia exequi parochialia in
locis subord.inatis ordinariis et ideo intimandum eisdem patribus, ne audeant
sub poenis, dando facultatem episcopis praedictis procedendi contra
transgressores". Die 5. Februarii 1715.
In decretis; et scribatur domino nuntio Viennae pro executione et assi-
stentia oratoris.
Et dominus secretarius certioret superiores regulares.
Silvius, archiepiscopus Athenarum, secretarius.
ASCPF, SOCC; vol. 597,.ff. 220, 221v.
92.
I~ešta;; molbe ipriloif'Andr!Je Natal!ja, generalnog vikara beogradskog biskupa Luke
Natalija.
1.
IllJ, siječanj 2J, Vukovar
AndriJa Natall; generalni vikar beogradskog biskupa i župmk ti Nijemcima, i~ešĆ1!Je
ta;tuka Kongregacijedaje '!Jegovstric Luka Natali otzšao ti Ostrogonsku nadbiskupiju i
daje '!Jemu ostavio svo/u misiju u ko/o/' c!Jel1!Jekao misionar igeneralni vikar svogastnca.
Mo/z'potpune oproste za po/edine crkve, posebno zabilJežene, te da se župno/' crkvi Sv. S!Je-
pana u Nijemcima ponovno dade povlašteni oltar.
Illustrissimo e reverendissimo signore, signore padrone colendissimo!
Non so per qual de due titoli io sia piu tenuto all' innata pieta di vostra signo-
ria illustriss.ima, se per debito di giustitia, che risguarda la mia riveritiss.ima
suggetione, come alievo di cotesta Sacra Congregazione nel Collegio Illirico
di Loreto, o se per testimonianza della mia ossequiosa gratitudine, qual nim.ira
la copia d'innumerabili banefiti.i, co' quali la gran bonra di vostra signoria illu-
striss.ima e reverendiss.ima s'e compiacuta donar monsignore Luca Natali,
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vescovo di Belgrado, mio zio, e nel medesimo tempo obligar me ed esso a ce-
lebrar le glorie immortali del validissimo patrocinio di vostra signoria illustris-
sima e dell'onsigne clemenza degl'eminentissimi signori cardinali di Propa-
ganda; in riguardo della quale, la rara munificenza dell'eminentissimo signore
cardinale primate d'Ungaria s'e mossa di soievarIo dalle di lui necessita ed ac-
coglierlo per proprio suffraganeo nel comitato di Scepusio, dove di presente
can grato ossequio e viva memoria delle sue eterne obligationi verso suoi be-
nigni protettori, gade ogni bramato contento.
Per ogni caso dunque, illustrissimo ed amorevalissimo signore, tutto quel-
lo ch'io ricognosco in me, doppo Dio e Vergine Madre, lo deva a catesto ve-
nerabilissimo Sacro Consensa a cui mi dedicai can tutto il cuore, fin a primi
anni, per fedelissimo suddito ed obedientissimo figlio; e perche giustamente
mi ricognosco per tale, bramo antiosamente d' impiegar sotto l'oroscopo del
loro patrocinio e diretione il rimanente della mia vita, promovendo la maggi-
ar gloria di Dio e salute di prossimi non solamente qui nel Sirmio, dove da 12
anni in qua eon il nominato monsignore Natali mi san adoperato, ma anco in
Belgrado, ove san stato in qualita di vicario generale per eonsalation ed aiuto
spirituale di quella christianita. E perche ottimamente m' e nota la premurosa
solicitudine che nutriscono l'eminenze lora, zelosissimi prencipi, accio da lor
sudditi sia prapalato l'onor di Dio e I' esaltazion della Santa Madre Chiesa, io
benche indegnissimo, per corisponder a si giusta espetation, non trascurero
a1cun mezzo, affinche sia effetuata can la gratia di Dio la salute di questi pra s-
sitni, mantenendogli ne termini della pieta, eon forme anco il sopra cenato
prelata m'addosso su la conscienza nel partir da queste parti verso Strigonia.
Per fecondar dunque quest'anime fedeli can frutti d'una stabil penitenza, io
humilmente e can tutta fiducia ricorro elle tenerissime viscere di vostra signo-
ria illustrissima per il tesara delle indulgenze plenarie, quali quest'anno, alli
28. di marzo spirano in tutte le chiese e cappelle nelle feste, quali da me, can
dovuta somissione vengon separatamente in un foglio discese; essendo state
dalla Santita di Nostro Signore Clemente XI, gloriosissimo regnante, eonces-
se per anni dieci, can forme testifica l'originale dell'altar privilegiato, che qui
accludo, eon pregar instantemente la perfetissima carita di vostra signoria illu-
strissima, che questo benefitio in riguardo delle sante Anime di Purgatorio sia
ampliato e prolongato in perpetuo, e non solo nel giorno di lunedi, ma in tutti
giorni, e ogni qual volta si celebrara nell'altare della Madre Santissima. In que-
sto particolare: sapendo che vostra signoria illustrissima fa publica special
confessione d'amar svisceratamente quelle benedette anime, spera nel di lei
patentissimo patrocinio, che fard tutto il possibile pressa le piissime e mise-
ricordiosissime viscere di Nostro Signore, per eonsolarle, secondo le mie ar-
dentissime brame; obligandomi in rieopensa d'una tanta segnietata gratia di
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pregar, vita durante, per le continue prosperita di vostra signoria illustrissima
alla quale, eon tutta la devotione dalla Maesta Sovrana, chiego in questa vita il
decoro della sacra porpora, ornamento dovuto alle segnelatissime prerogative
del suo spirito, e nell'altra la vision beatifica. Con questi voti tutto fedelt:i, ze-
lo ed hurnilta. A piedi di vostra signoria illustrissima io persisto baciandole
l'estremita della sacra ves te. Walkovar, 25. gennaro 1715. Di vostra signoria
illustrissima e reverendissima hurnilissimo, devotissimo ed obligatissimo ser-
vo Andrea Natali, vicario generale di Belgrado.
ASCPF, SOCc, vol. 597,jJ. 372rv, 377.
II.
1715, siječanj 25, Vukovar
Popis crkava, oltara i kapela u Srjjemskqj biskupiji za koje Andnja Natah; vikar be-
ogradskog biskupa, mok oproste.
Hurnilissima instanza,
Per le indulgenze plenarie delle chiese, altari e cappelle nelli luoghi qui ste-
si per anni 1°.
In Nem~j
Nella chiesa parochiale di San Stefano, re d'Ungaria per la festa di detto
santo.
L'altar privilegiato della Madre Santissima per le benedette anime di pur-
gatorio, in perpetuo.
Per la solennit:i delli Santi Apostoli Pietro e Paolo e per la festa di gloriosi
santi Ignatio e Francesco Saverio: havendo altari proprii.
In Nemij'paninente
Nella chiesa filiale di Santa Cattarina, vergine e martire per la sua festa e
quella di santa Anna e san Michaele, havendone i proprii altari. Parimente
nella cappella filiale di san Giorgio, martire.
In Comgliatinij'
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Nella chiesa filiale per la festa dell' Immaculata Concezione e san Marco,
evangelista.
In Celetovij'
Chiesa filiale per la festa di san Blasio, vescovo e martire, enella cappella
filiale per la festa di san Damiano, martire.
In OrolIk
Chiesa filiale nell' Invention della Santa Croce.
In Novo Misto
Chiesa parochiale dedicata alli Tre Santi Re, indulgenza plenaria per il gio-
rno del Epifania del Signore, per la Visitation della Madre Santissima e san
Michaele, haven do proprii altari.
In Assascevij'
Nella chiesa filiale nella Circoncisione di Nostro Signore e nalla festa di
Santa Maria Maddalena, enella cappella filiale di Andriascevzi per la festa di
San Andrea, apostolo.
In luogo Cradina
Chiesa parochiale, per san Giovanni Battista, e le di lui chiese e cappelle fi-
liali in Illinzi per la festa di san Elia. In Podgragie per la festa di santi apostoli
Filippo e Giacomo. In Zigoccia per san Lorenzo, martire e in Mala Vasza per
la festa di san Paolo, primo eremita.
In Bapska
elia chiesa parochiale per la festa della Nativita della Madre Santissima e
nel Corpus Domini. Parimente nella filial cappella per la festa di San Martino,
veseovo.
Tutte queste chiese, altari e cappelle, illustrissimo e benignissimo protetto-
re, son della diocesi di Sirmio e sotto la cura di sacerdoti ecclesiastici.
ASCPF, SOCC; vol.597, j 37317J.
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III.
1705, ožujak 28, Rim
Breve ko/im papa Klement XI dqjepovlasticu za oltarMa;ke Boije u župno/' crkvi Sveto-
ga Stjepana, ugarskog kralja u Ni/emclma.
Clemens papa XI. Ad futuram rei memoriam. Omnium saluti paterna cha-
ritate intenti, sacra interdum loca spiritualibus indulgentiarum muneribus de-
coramus, ut inde fidelium defunctorum animae Domini nostri Jesu Christi,
ejusque sanetorum suffragia meritorum consequi et illis adiutae ex purgatorii
poenis ad aeternam salutem per Dei misericordiam perduci valeant. Volentes
igitur ecclesiam parochialem sancti Stpephani, regis Hungarorum, loci Nimzi,
Sirmiensis dioecesis, in qua nullum aliud altare privilegiatum reperitur conces-
sum, et in ea situm altare Beatae Mariae Virginis, hoc speciali dono illustrare,
auctoritate Nobis a Domino tradita, ac de omnipotentis Dei misericordia, ac
beatorum Petri et Pauli, apostolorum ejus auctoritate confisi, ut quandocum-
que sacerdos aliquis saecularis, vel cujusvis ordinis, congregationis vel instituti
regularis missam defunctorum in die Commemorationis defunctorum et sin-
gulis diebus infra illius octavam, ac feria secunda cujuslibet hebdomadae pro
anima cujuscumque christifidelis, quae Deo in charitate conjuneta ab hac luce
migraverit, ad predietum altare celebrabit, anima ipsa de thesauro Ecclesiae
per modum suffragii indulgentiam conrequatur, ita ut ejusdem Domini nos tri
Jesu Christi ac Beatissimae Virginis Mariae, Sanetorum omnium meritis sibi
suffragantibus, a purgatorii poenis liberetur concedimus et indulgemus. In con-
trarium facientibus, non obstantibus quibuscumque. Praesentibus ad decenni-
um tantum valituris. Datum Romae apud Sanctum Petrom sub annulo Pisca to-
ris, die 28. Martii 1705. pontificatus nostri anna quinto. Gratis pro Deo.
Oliverius.
ASCPF, SOCc, vo/. 597, j 375.
IV.
1715, veljača 25, Rim
Sažetak iZI!feŠta;ai molbi AndriJe Natalija, župmka u Nijemcima i generalnog VIkara
beogradskog biskupa; rasprava i odluke Kongregacije.
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Ungaria.
Il sacerdote Andrea Natali, nipote di monsignore vescovo di Belgrado e
gia alunno del Collegio Illirico di Loreto ragguaglia l'eminenze vostre, come
egli si trova gia da 12 anni per missionario nel Sirmio, costituitovi dal detto
veseovo, che hora estato fatto suffraganeo del signore cardinale di Sassonia,
et ha lasciato l'oratore in detta missione eon haverlo anco deputato suo vica-
rio generale. Pertanto supplica:
D'alcune indulgenze plenarie per diverse cruese della diocesi di Sirmio, qua-
li esprime in un foglio a parte dell'altare privilegiato perpetuo nella chiesa par-
rocchiale di san Stefano, re d'Ungaria. Quel privilegio gli lli altre volte conce-
du to per dieci anni, che stanno per terminare.
In ordine a che devo dire all'eminenze vostre, che quanto all'indulgenze
sono state procurate anche ad altri. Quanto poi all'altare privilegiato li Eucon-
ceduto li 28. marzo 1705. secondo l'originale, che l'oratore esibisce, ma non
l'ottenne per mezzo di questa Sacra Congregazione. Die 25. febraro 1715.
Ad paragraphum: Il sacerdote - Approbarunt.
Ad 1. - Annuerunt et cum Sanctissimo. Die 27. dicti Sanctissimus annuit,
et ad reverendum patrem dominum Oliverium.
Ad 2. - Ut ad proximum.
Die die ta Sanctissimus annuit ut supra.
Silvius, archiepiscopus Athenarum, secretarius.
ASCPF, SOCC; vol. 597,1 378v.
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93.
Memonjal trojice svećenika upućen KongregaciJi za širef!je IIjere.
1.
1115, ožujak 10, Vukovar
AndriJa Natalt; vikar beogradskog biskupa, i:v!JešćJ!jekardinala predstqjmka Kongrega-
cije da šage memoriJal kqji su potpisali on, Vid Ivanović i MatiJa Kragić, u ko/em se žale
na bosanske fraf!Jevce.
Emioeotissimo e revereoelissimo preocipe, sigoore, sigoore padrooe co-
leoelissimo! Coo dovuta somissiooe preseoto all'emioeoza vostra il qui acclu-
so memoriale, composto dagl'aluooi eli cotesta Sacra Caogregaziooe, ad oget-
to, che restioo esaueliti i loro pil voti, e coo uoa efficace esecutiooe siaoo ulti-
mati i disorelioi, che qui ocorrooo, a quali esseodosi giustameote piu volte
oposto moosigoore Luca Natali, vescovo eli Belgrado, hao sempre strepitato i
tristi, che 000 vogliooo esser coretti, ed hora esseodo emaoata uoa pateroa
ammooitiooe da sua emioeoza primate eli Uogaria, a petitiooe del sudetto
moosigoore, e veouta a ootitia de frati Bosoesi, questi oon voleodo viver co-
retti ed emendati, minacciaoo fio'alla vita eli quel zelaote prelato, e se 000 vi-
eo avalorata dall'autorita eli vostra emioenza, ed assisteoza suprema eli sua
maesta cesarea tal ammooitione, indaroosi maoifestaoo de ooi alunoi simili
ecessi, quaodo oon verra data ultima mana a si arduo negozio. Supplico per-
taoto humilmeote a oome eli questi sigoori aluooi la pateroa carid ed arden-
tissimo zelo eli vostra emioeoza, acci6 havuta la siocera ootitia dei portameoti
eli questi iocorrigibili e iosoportabili, faccia tutto quello, che Iddio benedetto
le sugerira, e sopra tutto ci racomaodiamo, che 000 veoga ad esser palesato il
contenuto del oostro memoriale, perche iocoreressimo maggior persecutione
eli detti fra ti, e pericolo anco della vita, mentre si trovaoo alcuoi eli loro si ar-
eliti, e eli cooscieoza persa, che 000 curaoo oe ceosure, oe alcuo altro mooito-
rio salutevole fuorche la forza, e la prigiooe, qual dovuto castigo io queste
parti e inusitato. Coo che sotto la luce del suo valielissimo patrocioio, resto coo
maggior humilci dell'aoima mia baciaodo all'emineoza vostra l'estremid della
sacra porpora. Walkovar, 10. marzo 1715. Di vostra emioenza humilissimo, de-
votissimo ed obligatissimo servo Aodrea Natali, vicario geoerale eli Belgrado.
ASCPF, SOCG; vol. 598, j 294ro.
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II.
1715J ožujak lOJ Vukovar
MemoriJal AndriJe Natalija, Vida Ivanov/ća / Matije /(ra!jića.
Em.inentissimi e reverendissimi prencipi, signori, signori padroni colendis-
simi! Fin a questo anna monsignore Luca Natali, vescovo di Belgrado ha dato
parte a Vienna all'illustrissimi nuntii et all'eminentissimo signore cardinale
primate dell' Ungaria, dello stato et impiego nostro in queste parti del Sirmio.
Hora noi secondo l'obligo del nostro giuramento humilmente ci presentiamo
al Venerabilissimo Conspetto di loro eminenze, clementissimi prencipi e be-
nignissimi protettori, esponendo tutti unitarnente, e eon leaira sacerdotale,
trovarci noi infrascritti alunni in questa laboriosa missione tra scismatici ed
heretici, come anco tra gli eccessi e scandalosi disordini, che occorrono in que-
ste parti maldisposte, dove ehi ha zelo d'impiegarsi nel ben operare e far frut-
to nell'anime, convien che se ne stia otioso e sprovisto della parochia, et i reli-
giosi, frati Bosnesi, alcuni de' quali totalmente inhabili a governare la grege di
Dio, sono collocati nelle cure sanza l'approvatione degl'ordinarii, e quello,
che di piu, scacciano eon barbara violenza gli alunni della Sacra Congregazi-
one, gia canonicante instalati da veseovi, come hanno usa to, alcuni anni sono,
i frati del convento di Illok eon il reverendo signore don Paolo Blasevich,
alunno del Collegio di Loreto, scacciandolo armata manu dalla cura di Tovar-
nich, distrugendoli la casa da fondamenti. E due anni fa il simile han' prattica-
to eon il reverendo signore don Mattia Cragliz, alunno di Fermo, legitima-
mente investito nella cura di Jamina dal presente monsignore di Cinque Chie-
se, facendoli violenza nel medesimo altare, uno della sudetta religione, spet-
tante al convento di Valcovar. La medesima scandalosa violenza han' volu to
esercitar in Nimzi i frati del convento d'Illok, occupando sforziatamente la
chiesa di santa Cattarina, gia di tanti secoli havuta in possesso dei vicarii apo-
stolici tra Savo, Dravo e Danubio, et ultimamente poi, essendo per ordine di
sua maesta cesarea gli habitatori di Nimzi ibi nei eon fini della Turchia, impe-
trando prima l'assistenza del signore don Andrea Natali, vicario generale di
Belgrado, come loro parocho, di belnuovo detti religiosi Bosnesi si son fatti
avanti, per toglierli la filiale di Asascevzi, minacciando anche nella vita il di lui
capellano don Mattia Cragliz, enon essendoli riuscito il disegno, uno di loro
per nome fra Pietro da Saraglio, curato di Tovarnich, spettante al convento di
Essech, alli 24. gennaro del corrente anno, e ito nella parochia di Cucujevzi a
havere il sudetto signore don Mattia, dove nella casa del medesimo commen-
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dante, senza alcuna ragione, ma per mera invidia, doppo molte villanie, ha
posto violentemente le maru ad esso, rompendogli i bottoru della ves te, e se
non erano alcuru huomiru da bene, che asirnil inaspettata tragedia son accor-
si, Iddio sa quello sarebbe stato del buon alunno.
A questi sudetti mali vi si aggiunge, che anche molte persone inferme sen
moriono senza ricevere i santissimi sacramenti dalle loro maru, non volendoli
ammirustrare senza la previa temporale mercede.
Oltre questa empiera e livore, che impunemente portano quasi natural-
mente alli ecclesiastici ed alunru, vi sono innumerabili smoderatezze e tras-
corsi nel vivere, che alcuru di loro pessimamemnte educati, tiran se, e gli altri
eon loro mal'esempio all'eteran damnatione, senza avvedersi eon giusti casti-
ghi corretti gli loro enormi falli. Empiscono di confusione le parochie, predi-
cando alcuru di loro cose gia mai udite da sacri altari, spargendo scismi circa l'
osservatione delle feste, non osservando il sacro sinodo, atal effetto ins titu-
ito, atteriscono gli arumi delle femine, minacciandole di scommuruche, se non
deporanno l'antico uso di coprir la testa, per altro lodevole e modesto, obli-
gando molte volte eon le loro imprecatioru dali' altre le povere femine di non
verure alla santa messa. Alcuru di loro, come il frate di Morovich, celebrano la
santa messa senza il mirustro, e la di lui esortatione presentemente, come rife-
riseono li huomiru degru di fede, non consiste in altro, che nelle imprecatioru,
acci6 le donne depositino illoro modesto velo, volendo lui piu tosto introdur
illustro e varura, che persuadere la christiana modestia ed humilta.
Circa poi la licenza e publica liberta del vitioso operar di alcuru loro e si
universale e tanto dannosa, che a non patire, vedendola, sarebbe da bramarsi
di esser cieco. Questa licentiosita, eminentissimi signori, doverebbe esser al-
men nascosta da loro superiori, se non tolta, acci6 la plebe di ogni grad o et
eta apertamente non insolentisca, dandosi in preda di tanti vizii, e pure giacio-
no peggio di Noe, senza alcun mantello di modestia, che coprira le loro ver-
gognosse attioru. A spettacolo si opprobrioso, sappiamo, che giustamente re-
staranno offese le modestissime orechie di loro eminenze, sentendo alzarsi
nel publico di queste parti la cathedra di cattivo esempio, qual amaestra, bo-
vendo, persuade, col farsi vedere, et infetta col successivamente trasfondersi
da un in altro, seguendone quella contagione, che seco porta l'imitatione.
Noi pertanto supplichevoli ricorriamo alla riverita auttorita di vostre emi-
nenze a fine, che diano rimedio a mali si deplorabili, che qui occorrono, com-
piacendosi di dar commissione all'eminentissimo signore cardinale (di) Sasso-
rua, primate di Ungaria, e nuntio apostolico di Vienna, acci6 eon la loro
auttorita, mediante l'assistenza suprema di sua maesra cesarea restin sradicati i
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vitii e piantate le virtu e la modestia religiosa, qual convienne all'habito di san
Francesco, restituendoli alla spirita e fervore del glorioso lor fondatore,
accio gli lor falli in avvenire non vengan palliati, e coperti can le false patenti-
ali lettere de secolari, e che finalmente le parochie possedute a tempo de Tur-
chi dai sacerdoti Petrini, maggior parte allievi della Sacra Congregazione, hora
occupate dai religiosi Bosnesi, siano restituite ai medesimi, perche vi sano al-
cuni, come il signore don Vita Ivanovich, alunno de Prapaganda spravisto
affatto della parachia, non sapendo come vivere. Aspettandosi anco di altri
da Italia ed Ungaria, li quali staramo otiosi, non havendo il campo, dobe im-
piegare i lora pretiosi talenti, e corrispondere alla giusta espettatione di vostre
eminenze, ch' e di vedere da lora pregata la maggior gloria di Dio, e se in que-
sta maniera non si sara l'ultima esecutione a tanti eccessi, lora eminenze, be-
nignissimi prencipi, sian pure certamente persuasi, che indarno can tante spe-
se, e sollicitudini allevano la gioventu ne lor sacri Collegii, perche restituiti alla
lor patria, san costretti di star in otio.
Can che appoggiati a lor paterno patrocinio, genuflessi tutto hurnilti e de-
votione can figlial affetto a lor erninenze tenerissimamente baciamo illembo
delle sacre porpore. Quas Deus etc. Valcovar adi 10. marzo 1715. Di vostre
eminenze hurnilissimi, devotissirni ed obligatissirni figlioli Andrea Natali, vi-
cario generale di Belgrado, don Vita Ivanovich, don Mattia Craglich.
ASCP~ SOCc, voL 598,jJ. 295r-296v.
III.
1715) travanj 8) Rim
Sažetak memorIjalaAndrIje Natalija, VIda Ivanovića i Matije Kra!jića; rasprava i odlu-
ka KongregaClje.
Ungaria.
Don Andrea Natali, vicario generale di Belgrado can lettera eMemariale,
in cui si sano sottoscritti due altri alunni di questa Sacra Congregazione, cioe
don Vita Ivanovich e don Mattia Craglich, espone all'erninenze vostre, come
i padri osservanti di Bosna, benche per la lora ignoranza siano affatto inabili
alla cura dell'anime, can tutto cio vogliona essere soli amministrare le parac-
chie del Sirmio, et altre circonvicine diocesi, can discacciarne anco armata
manu l'alunni di questa Sacra Congregazione colli cativi da gl'ordinarii, pre-
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tendendo che tutte quelle chiese appartenghino alla lora religione e pravincia,
et haver havuto ardire uno di essi, per name Pietra da Serraglio, di porre vi-
olentemente le mani addosso al sudetto don Mattia, perche lasciasse una delle
sudette parochie. Oltre a cio dice l'oratore, che malti di quei fedeli muoiona
senza i sacramenti perche i sudetti frati non vogliona lora amministrarli anco
in extremis senza precedente pagamento e mercede. Al che s'aggiunge la vita
scandalosa, che menano, il predicare, che fanno cose non udite, massime sirca
l'osservanza delle feste; il proibire alle donne sotto pena di scommunica il te-
ner velata la faccia in chiesa, il celebrar, che fanno la santa messa senza mini-
stra, e cose simili.
Per il che l'oratore a name degl'altri alunru supplica l'eminenze vostre a de-
gnarsi di rimediare a tanti mali edisardini per mezzo del signore cardinale pri-
mate d'Ungaria e di monsignore nunzio, e coll'assistenza et autorit:i
dell'imperatore colla quale, in padare, si constringhino ireligiosi predetti a resti-
tuire asacerdati secolari le paracchie, da essi possedute sina in tempo che quei
luoghi stavana sotto il Turco, et hora violentemente occupate da sudetti frati.
Altrimenti dice, che converra a gl'alunru di vivere oziosi et inutili in quelle parti
".7 e corretti dal signore cardinale primate ad intuito di monsignore Luca Natali,
vescovo di Belgrado e zio dell'oratore, imedesimi irritati hanno minacciato il
detto prelata sin nella vita, e san cap aci di ogn'eccesso perche non temana ne
censure, ne altra salutevole ammonizione, ma solo la for za e la prigione.
In ordine a che mi fo lecito di suggerire all'eminenze vostre, essersi pili
volte sentiti simili richiami de sudetti padri anco dall'istesso vescovo di Bel-
grada, e specialmente sotto li 2. di maggio 1712. allor che il lora pravinciale
can diverse fedi del vescovo di Bosna, de ministri civili e militari di sua
maesta cesarea nel Sirmio, edelli giudici e capi della pravincia di Bosna, che
attestavano della lora buona condotta et all'incontro il vescovo di Belgrado
continuo a dolersene pili che mai potuto ridurre al lora dovere, ne ovviare a
tanti scandali, se non se ne scacciavano anche colla forza almeno sei di pili
contumaci da quelle parocchie per darle a preti secolari, per il che disse, esser
necessario un' ordine di sua maesta cesarea a suo comrnandante in quelle parti,
ma l'eminenze vostre ordinorano di scrivere di nuovo a monsignore nunzio,
can avvisado anco delle nuove doglianze, afinche trattasse coll'eminentissimo
primate. E che si scrivesse anco al vescovo di Belgrado di governarsi in quelle
parti can carita e prudenza. Die 8. Aprilis 1715.
Scribatur per Secretariam Status eminentissimo primati et domino nuncio.
, Una linea in copia documenti deest.
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Die 12. elieto Sanetissimus annuit.
Silvius, arehiepiseopus Athenarum, secretarius.
ASCPF, SOCG, voL 598, j 297v.
94.
1715, svibanj 1, Vukovar
Andrtja Natali; generalni vikar beogradskogbiskupa, mok tqjmka Kongregacijeda se u
Ikrski kolegi;·u Loretu prttmjedan mladić i to na f1'!jestokqjeprtpada Bosansko/ biskupl~
Ji; jer mu je bosanski biskup Javio da nema koga poslati na to ISpraŽ1!Jenonvesto.
Illustrissimo e reverendissimo signore, signore padrane eolenelissimo!
L'ardentissimo zelo eh'ha sempre havuto, ed ha cotesta Sacra e venerabile
Congregazione eli propagar la fede eattoliea, mi sforza a suppliear l'innata
bonta eli vostra signoria illustrissima e reverenelissima per un posto, ehe fra
due mesi e per vacare nell' Collegio Illirico eli Loreto spetante a monsignore
veseovo eli Bosna, il quale volontieri lo eede ad altri veseovi. Si eome l'ha de-
fatto rimesso al beneplaeito l'insigne carita eli vostta signoria illustrissima e re-
verenelissima a fado riservare per il mio zio, veseovo eli Belgrado, havendone
bisogno particolare degl'operarii nella sua diocesi. Sopra di che ne attendo le
gratiose risolutioni e favorevoli rescritti. E qui racomandandomi per sempre
al eli lei paterno affetto resto eon dovuta sommissione, baciandole l'estremiti
della sacra veste. Walkovar, 1. maggio 1715. Di vostra signoria illustrissima e
reverenelissima humilissimo, devotissimo ed obligatissimo servo Andrea Na-
tali, vicario generale eli Belgrado.
Sažetak pisma, rasprava i odluka Kongregacije.
Collegii.
Il sacerdote Andrea Natali, vicario generale eli Belgrado e nipote eli quel
monsignore veseovo supplica l'eminenze vostre a degnarsi d'ammettere un gio-
vane eli quella eliocesi assai bisognosa d'operarii, nelluogo, ehe e per vacare nel
Collegio Illirico eli Loreto, spettante alla eliocesi eli Bosna, il veseovo della quale
non havendo soggetti da nominare, ha rimesso all'arbitro dell'eminenze vostre
il dare quel luogo a ehi lora piaeera.
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Intomo a che devo dire all'eminenze vostre, che nella prossima passata
Congregazione delli 7. del corrente il padre rettore del Collegio Illirieo di Lo-
reto scrisse, che il vescovo di Bosna per non haver ehi man dare al1uogo, che
li compete in detto Collegio, lasciava, che per questa volta nominasse questa
Sacra Congregazione, e Eu scritto a monsignore arciveseovo di Zara, che vi
havesse destinato qualche giovane di quelle parti, havuto riguardo alle diocesi
pili bisognose di sacri operarii, e a quest effetto li Eumandata una nota di quel-
li, che havevano supplicato di luogo in qualche Collegio. Die 27. Maji 1715.
Dilata, et scribatur domino Natali quod jam scriptum Mt domino archi-
episcopo ]adrensi, eU! denuo scribatur notificando intentionem Sacrae Con-
gregationis per esse gratificandi nepotem oratoris.
Silvius, archiepiscopus Athenarum, secretarius.
ASCPF, SOCG; vol. 599,.ff 226, 227v.
95.
lllJ, srpanj 1, Vukovar
Andr!Ja NatalI; generalni vikar beogradsko$ bIskupa, piše preJektu KongregaciJegledepri-
ma,!ja mladića u IIirski kolegij u Loretu. Sage nadopun;enipopls crkava i oltara za ko/e
Je tra:(fopovlastice.
Eminentissimo e reverendissimo prencipe, signore, signore padrone eo-
lendissimo! Ricevo in questo ordinario la gratiosa risposta di vostra eminenza,
clementissimo prencipe, e scorgo la patema propensione, eon quale benigna-
mente condescende all'instanza da me rapresentata eon ogni r1verente somis-
sione per consecutione del luogo, che sta per vac are nel Collegio di Loreto,
per altro destinato per la diocesi di Bosna, ad ogetto che vi sia aggratiato un
giovine di questa diocesi di Belgrado, tanto bisognosa degl'operarii evangelici,
rendo infinitissime gratie alla somma bonta dell'eminenza vostra ed all' fervo-
roso suo zelo e carita, eon quale indefessamente invigila e coopera alla propa-
gatione della santa fede, ed a questo fine ne ho scritto subbito a monsignore
illustrissimo Smaievich, arciveseovo di Zara in assenza di monsignore Luca
Natali, vescovo di Belgrado, qual hora si trova nei confini tra l'Ungaria Supe-
riore e Polonia al servitio dell'eminentissimo signore cardinale di Sassonia,
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supplicando quel prelato, accia non tanto a riguardo di queste derelitte anime,
quanto in ossequio della pia intentione di vostra emienza condescenda all'ap-
provatione di quel sogetto, che li sara proposto da monsignore Natali. Obe-
disco a gli stimatissimi comandi di vostra eminenza e trasmetto la pili chiara e
distinta relatione delle chiese parochiali e filiali a loro spettanti nella diocesi di
Sirmio, sogette alla cura di reverendi preti, quali tutti suspirano il tesoro delle
sacre indulgenze per consolazione di quest'anime, essendo le sudette indul-
genze fin dal marzo decorso in qua spirate nelle nominate chiese. Insto hu-
milmente per quest' inestimabil benefitio delle sacre indulgenze ed imploro
eon tutta devotione dalle misericordiosissime viseere di Nostro Signore, me-
diante l'intercessione di vostra eminenza per tutti i fedeli vivi, e maggiormen-
te per le anime sante de defonti, accia l' altare della Purificatione di Nostra Si-
gnora sia privilegiato in perpetuo, ed ogni qual volta, e quanto messe si celle-
branno in sufragio delle sudette, e tanto pili, quanto che questa dratia Divina
mai estata cognosciuta da questi fedeli popoli le non da 10 anni in qua, quan-
do monsignore Natali si trova a piedi di Nostro Signore, regnante, dal quale
haveva impetrato per dieci anni ed una sol volta la settimana nel giorno di Lu-
nedi, eon l'ottava della commemoratione di tutti i morti. Con che humiliando
i miei ossequiosissimi rispetti all'eminenza vostra, assieme eon questi fedeli
christiani, che sotto la luce del suo validissimo patrocinio stanno suspirando i
bramatti effetti delle sue speciose gratie, mentre io eon profondissima rive-
renza le bacio illembo della sacra porpora. Walkovar, 1. di luglio 1715. Di vo-
stra eminenza humillissimo, divotissimo ed obligatissimo servo Andrea Nata-
li, vicario generale di Belgrado.
ASCPF, SOCG, voL 600,.ff. 517r-518.
96.
lllJ} srpanj JO} Rim
Sažetak pisama zadarskog nadbiskupa Vinka Zmq.jevića i generalnog vzkara, beograd-
skog biskupa Andnje Natalija, o slanju mladića u Ilz'rski kolegi;·u Loreto ipovlasticama
za neke crkve kqje je AndriJa označio. Rasprava i odluke Kongregaczje.
Servza.
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Monsignore arcivescovo di Zara eon lettera delli 26. di giugno prossimo
passato responsiva a diverse altre lettere di questa Sacra Congregazione dice:
Che procurera di far havere al eonsole di Francia in Durazzo li 22. zecchi-
ni che ha speso per ottenere dal belerbei della Grecia gl'ordini necessarii per
la permanenza di missionarii in Albania e Macedonia, e per la restituzione
delle missioni della Servia.
Et io devo dire all'Eminenze vostre, che l'ordine per il detto pagamento
gli Eu dato eon decreto delli 27. maggio passato.
Per altro questi ordini non essere attesi dalli bassa delle sudette provincie,
specialmente nella Servia, dove per essere il paese piano, non vi sono luoghi,
che possino difendere i missionarii coll'asprezza del sito conforme fanno le
montagne in Albania e Macedonia.
Che in Servia sono rimasti tre soli missionarii, e tra questi il padre Antonio
da Monte Murro, religioso molto benemerito di quelle missioni, quale pero fa
istanza:
1. Che sia decorato eon qualche titolo per potere eon autorid governare la
missione et i pochi missionarii, che vi sono rimasti tanto pili, che il prefetto e
Veneziano, e se n'e fuggito, e la prudenza non richiede, che si cimenti egli co'
gl'altri col ritorno.
Dice aneora, che procurera di far tenere il denaro ordinatogli al sacerdote
don Mareo Andriasci, missionario in Bulgaria, ma incontrarsi in queste eon-
tingenze di guerra gran diffieold a fare tali pagamenti.
Per l'istesso motivo dice, che tardera amandare i giovani alli Collegii di
Fermo e di Loreto essendo chiusi i pas si, et impedita la corrispondenza eon
monsignore vescovo di Belgrado. Per altro haver egli un giovanetto, suo di-
ocesano, d'indole veramente elevata e sublime, quale supplica:
2. della permissione di mandarlo al Collegio di Loreto in vece dell'altro
della diocesi di Belgrado, a cui s'e destinato illuogo ad istanza del vicario ge-
nerale di detta Chiesa, che scrive, ringraziando l'eminenze vostre della grazia,
edice, che se l'intendera col detto arcivescovo di Zara.
Et io devo dire all'eminenze vostre, che havendo il rettore dell'istesso Col-
legio di Loreto rappresentato sotto li 7. di maggio, che il vescovo di Bosna,
per non haver alcun giovane da mandar al detto Collegio nel luogo che gli
competeva, rimetteva all'eminenze vostre di nominar ehi gli pareva, e Euscrit-
to all'arciveseovo di Zara, che vi havesse destinato qualcheduno di quelle par-
ti, havuto riguardo alle diocesi pili bisognose, ma perche il sudetto vicario ge-
nerale di Belgrado supplico sotto li 27. di maggio predetto che si fosse am-
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messo un giovane di quella dio cesi ne! sudetto luogo, fu rescritto: "Dilata, et
scribatur domino Natali, quod jam scriptum fuit domino archiepiscopo ]a-
drensi, cui denuo scribatur, notificando intentionem Sacrae Congregationis
esse gratificandi nepotem oratoris" .
Per altro nella fondazione del predetto Collegio, l'una e l'altra diocesi vi ha
luogo.
Havendo poi il sudetto vicario generale supplicato sotto li 25. febraro pas-
sato di alcune indulgenze per la diocesi di Sirmio, et altare privilegiato per la
chiesa parrocchiale di San Stefano, re d'Ungaria, altre volte concedutogli per
dieci anni, che hora dimanda perpetuo, e supplicatone da me Nostro Signore,
benignamente le concessi, ma perche non haveva espresse le chiese, per le
quali le domandava, s'incontro difficolt:i nella Segretaria de Brevi di spedirle;
gliene fu scritto, et hora le specifica. Die 30. ]ulii 1715.
Ad 1. - Deputetur in praefectum pater Antonius de Monte Murro.
Ad 2. - ]uxta votum.
Ad paragraphum: Havendo.
Annuerunt, et cum Sanctissimo. (Die) 1. Augusti 1715.
Sanetitas Sua annuit, et ad eminentissimum Oliverium per speditione.
Silvius, archiepiscopus Athenarum, secretarius.
ASCPF, SOCC; vol. 600, j 519ro.
97.
PontifikaIne funkcije beogradskogbiskupa Luke Natalija upojedinim župama Ostrogon-
ske nadbiskupije i svjedodžbe župmka o obavljenimfunkcijama.
1.
1715, rujan 19, Banska Bistrica
Luka Natall; beogradski biskup, i~!!ješćtgeKongregac!Juoponllfikalnim funkcijama ko/e
Je obavio u nekim d!JelovimaOstrogonske nadbiskupije i ša/je s1!ledodŽbesvećemka iZ onih
župa zli dekanata u ko/lina Je tefunketje obav/jao.
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Eminentissimi ac reverendissimi principes, domiru, domini patroru cle-
mentissimi! Ex commisssione et benigna gratiosaque annuentia eminentiarum
vestrarum sacras officii mei functiones per archidioecesim eminentissimi do-
miru, domini serenissimi cardinalis de Saxorua peracturus pro maj ore Dei glo-
ria promovendas et Sanctae Romanae Ecclesiae incremento, nec non eminen-
tiarum vestrarum consolatione ac christifidelium salute, varia peragratus ejus-
dem jurisdictiorus loca, primo perveni ad comitatum Gomonensem, in quo
comitatu, statim sacras functiones episcopales aggressus fuissem, nisi liquo-
rum sacrorum anru elapsi defectus obstitisset. Quae autem et qualia varia offi-
cii mei munia facta in debili mei corp oris constitutione ac fraeta per imma-
nem Turcarum tyranrudem (videlicet, percussiones barbara, clara) et incarce-
rationem sanitate, Divina tamen gratia, quae in Scepusiensi comitatu et aliis
inclytis cornitatibus mecum operata est, ex acclusis eminentiis vestris innotes-
cet. His in inclyto comitatu Scepusiensi peractis, et sacris novis liquoribus
murubus ibidem, quidquid officu mei fuit (requisitus tamen) peregi. Indeque
ad cornitatum Gomoriensem remeavi, attestationesque omnes parochorum
supradicti comitatus prae manibus habens, easdem admodum reverendo do-
mino vicearchidiacono ibidem, in synopsim redigendas reliqui, recepturus in
reditu, quia adrnirustratio muneris meis alio me vocabat. Quare dum percepe-
ro, in meis ad eminentias vestras accludam.
Ad Liptoviensem trans ivi comitatum, inde in Arvensem, in quibus muru-
orum meorum sacrorum ibidem peraetorum pariter accludo attestationem ge-
neralem. Ad comitatum Thuroczensem transivi, in quo omnes parochias et fi-
liales (uti in omnibus aliis) ecclesia s invisi et operationes peregi. Inde ad Bay-
moczensem districtum me contuli et sacros labores hesterna die conclusi.
De facto in inclyto Zoliensi comitatu episcopalia murua peragere incipio.
Quo autem fructu et progressu spirituali, Divina adspirante gratia, ubi absol-
vero functiones sacras, eminentus vestris exponam.
Interim eminentiis vestris immortales rep endo gratias pro praestita rnihi
oceasione tam ample et fructuose in vinea Domiru laborandi, in qua, fierit ex
attestatitonibus fusius patet. Pluribus in locis non est auditus, nec visus epis-
copus consecratus a saeculis. His me paternis favoribus et gratiis recommen-
dans, demisseque sacrarum purpuratum fimbrias deosculans maneo. Neosolii
in cornitatu Zoliensi die 19. Septembris anna 1715. Eminentiarum vestrarum
hurnillimus, obsequiosissimus atque obligatissimus servus Lucas Natali, epis-
copus Belgradensis.
ASCPF, SOCG; voL 601, j 577rv.
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II. Druga svjedodžba
1715, Thurocz
Stjepan Fischemef?Ji Dl, superior re:<:;denc[jeDružbe Isusove tjoš nekoItko svećemka s1!Jc-
doče o i:<:!,ršenimpontzfikalmm funkcijama beogradskog biskupa Luke Natalija.
Illustrissimus, ac reverendissimus dominus dominus Lucas Natali, episco-
pus Belgradensis etc. etc. eminentissimi ac sererussimi cardinalis de Saxorua
per archidioecesim Strigoruensem in comitatibus Superioris Hungariae legiti-
me, plena cum jurisdictione episcopali delegatus suffraganeus, die 29. Augusti
ad oppidum Znyo-Varallya, in comitatu Thurocziensi veruens ad residentiam
nostram Societatis Jesu divertit, et statim sacras functiones episcopales maxi-
mo cum zelo hoc eodem in loco (pra eter eas, quas peregit in locis residentiae
huic subditis, de quibus luculentum perhibebit testimoruum admodum reve-
rendus dominus plebanus loci hujus) peregit. Et primo quidem die Septem-
bris consecravit ecclesiam residentiae Societatis Jesu Thurocziensem et mox
sacrum solemruter, pontificaliter decantavit, quo firuto benedixit campanas 4
ex domiruo aliunde allatas. Post meridiem vero sacramentum confirmatiorus
admirustravit persorus trecentis septuaginta quatuor.
Secunda Septembris in eadem ecclesia Societatis Jesu consecravit altaria
lateralia quatuor, et aliunde allata portatilia 4, mox [mita consecratione sa-
crum decantavit solemne, firutoque sacro conscensa turri residentiae benedi-
xit campanas tres, et sacramentum confirmatiorus contulit persorus 164.
Sumpta refectione templum parochianum ascendit et ibi benedixit campanas
tres, et descendens confirmavit personas quinquaginta novem.
Die 3. Septembris summo mane in ecclesia residentiae confirmavit perso-
nas 112 ac statim in pagum Valczem excurrens, conscensa iterum turri bene-
dixit campanam unam, ac ex post confirmavit tam ante, quam post prandium
personas 225.
Die 4. Septembris summo mane in ecclesia residentiae confirmavit perso-
nas 102, statimque excurrit in Visehtopole, ubi pariter ante et post meridiem
confirmavit personas 224.
Die 5. Septembris diversis per diem vicibus confirmavit personas 83, et ex
post, sicut et semper alias post absolutas sacras functiones suas episcopales
lecto aut cantato sacro benedictionem praesenti impertivit populo. Post meri-
diem vero plurimas cruces pectorales, imagines et numismata zelo plane apo-
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stolico et promptitudine summa benedixit: facturus plura, nisi sacrorum liquo-
rum defectus impedivisset.
Die 6. Septembris aummo mane iterum in residentia in ipso tempore abi-
tus sacramentum confirmationis contulit personis sexaginta quinque. - Ste-
phanus Fischemenyi, Thurocziensis residentiae Societatis Jesu superior.
Nos infra scripti sacerdotalibus nostris conscientlls et propriis appositis si-
gillis, manuumque propriarum subscriptionibus testamur in Domino, hane
copiam de verbo ad verbum cum suo originali concordare.
Joannes Franciscus Zilfa, electus episcopus Scutariensis, abbas Beatae Ma-
riae Virginis de Gy6ro Monostar, praepositus Bajmocensis et per districtum
Bajmocensem vicearchidiaconus, manu propria.
Joannes Emericus Osilko, praepositus Sancti Augustini, ecclesiae Beatae
Mariae Virginis de Thurocz conventualis parochus Prividiensis, manu propria.
Ignatius a S. Joseph Domus Prividiensis, sehalarum piarum vicerector et
quondam per Regnum Hungariae viceprovincialis, manu propria.
ASCPF, SOCG, vol. 601).ff. 578r-579.
III. Treća svjedodžba
171J, rujan 19, Kremnica
Ivan Fra,!jo Zi!fa) izabrani biskup skadarskz; opat i Prepozft i dekan bqjmočkz; Ivan
Emenk Osi/ko) prepoifl i župmk privzdski ipijarist Ignacije iZ Doma sv.Josipa u Pnvz~
du) vicerektor kršćanskih škola i bzvši viceprovincijalredapijansta) s1!Jedočeopon!tfikal-
mm funkcijama ko/e Je obavio beogradski bzskup Luka Natalz:
Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit, cedatque ad majorem Ter
Optimi Maximi gloriam, Sanctae Matris Ecclesiae majus robur et incremen-
tum, nec non animarum quamplurimarum spirituale solatium et salutem, post
ea quam illustrissimus ac reverendissimus dominus, dominus Lucas Natalis,
episcopus Belgradiensis et eminentissimi ac serenissimi archi-praesulis nos tri
suffraganeus, in comitatibus Scepusiensi, Liptoviensi, Arvensi et Thuroczien-
si munia sua episcopalia et vere apostolica, pie, sedule et impertoese persol-
visset, et prae oculis semper habens, piaque mente revolvens illa cordi suo fir-
missime insculpta dicta evangelistae: N empe vos estis sal terrae; Vos estis lux
mundi, quasi sibi dicta: Tali sapientiae suae mentes fidelium condidisset, et lu-
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mine intelligentiae illuminasset, piaque, humili, innocenti quam praesefert vi-
ta, quum omnium admirationi fuit universos ad suum imitatorem excitasset,
necdum laboribus festus, non respiciens itinerum longitudinem et difficulta-
tem, nec corporis sui debilitatem, per maxim os montes et saxa, per-quam avia
et devia pervenit Deo sic favente et specialem gratiam concidente ad inclytum
dominium Baymocziense in comitatu Nittriensi situm die 6. Septembris anna
1715. Et quidem primo ad oppidum Baymocz dictum, ubi immediate ecclesi-
am intravit, et venerabile altaris Sacramentum adoravit, inde ad residentiam
praepositurae deductus, modicum refectionem summens, precibus absolutis
lassatis membris quietem dedit. Sequenti die 7. Septembris praemissis preci-
bus altare majus consecravit, qua consecratione finita devote sacrum sole-
mnem decantavit, post prandium Litaniis consuetis devotissirne interfuit. Die
8. Septembris ecclesiam eandem Baymoczensem consecravit, cui praevie jeju-
nium praemisit ac post consecrationem sacrum iterato solemniter persolvit.
Post haec ubi confirmandi adfuissent ipsos latin o idiomate exhortabatur, quem
unus ex sacerdotibus vernacula lingua ad captum populi interpretabatur. Post
meridiem iterum Litaniis interfuit ac confirmandis sacramentum Confirmati-
onis, facta praevia exhortatione, contulit. Tandem die 9. ejusdem mensis Sep-
tembris absoluto devote Sacrificio Missae, ac quibusdam coliato sanctissimae
Confirmationis sacramento (quorum confirmatorum numerus ad 204, id est
ducentos quatuor, se extendit), sumpto prandio ... pronam versus iter arripuit,
ac transiens in ecclesia Lazan, filiali ad praeposituram spectante, turrim sat al-
tam et incommodam ascendit ibique unam campanam solemniter benedixit,
omnia gratis pro Deo, Ecclesia et clero, sine ulio stipendio, solutione etiam
e1eemosinae titulo.
Perveniens Teuto pronam die paulo ante dicta id est 9. Septembris supra
titulato dominus episcopus quamvis jam post occasum solis immediate se ad
ecclesiam ad adorandum Sanctissimum Sacramentum contulit, et ubi vidisset
numerosum populi concursum Litaniae Beatae Mariae Virginis decantari de-
mandavit et pontificalibus indutus solemniter cum Sanctissirno populo bene-
dixit ac demum requiem suam in parochia habuit. Sequenti die id est 10. Sep-
tembris, fusis prius ad Deum precibus, eamdem ecclesiam adivit ibique altare
majus in honorem Sancti Joannis Baptistae consecravit, et habita prius ad po-
pulum salutari exhortatione lingua latina interprete domino parocho lingua
vernacula, septuaginta (inter quos et quadragenarii inveniuntur) confirmavit;
deinde apostolica benedictione populo data, modicum etiam refectionem
summens, turrirn altam cum summa difficultate et corp oris fatigatione scan-
dens, duas companas ritu ordinario benedixit, ac iterum ad parochiam se re-
cepit. Die 11. mensis Septembris praemisis iterato precibus, ad spirituales la-
bores se accinxit, et ecclesiam uti priori die altare majus (cui et jejunium prae-
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miserat) in honorem Sancti Joanrus Baptistae consecravit; tandem data apo-
stolica benedictione, ac promulgatis vi Brevis Apostolici indulgenciis Tuzinam
locum alium ad ulteriores spirituales labores perficiendos se contulit.
Veruendo Tuzinam suprafatus illustrissimus dominus episcopus sine omru
mora templum intravit, ibique sub exposito Sanctissimo Sacramento Litaniis
Lauretarus interfuit, quibus finitis conscendit turrim, ibique paramentis suis
indutus benedixit quatuor campanas, descendensque de turri aliam etiam
Gaydlensem ante fores ecclesiae locatam benedixit. Altera vero die videlicet
12. Septembris consecravit ecclesiam, siroul et altare in honorem Sancti Jaco-
bi, apostoli majoris, et novem persorus contulit sacramentum Confirmatiorus;
quibus peractis decantavit solemne sacrum et data apostolica benedictione
promulgavit indulgentias vi Brevis Apostolici, quibus finitis sequenti die 13.
Septembris appulisset horis matutinis primarium ingressum ad ecclesiam, fe-
cit ibique devote adorato Venerabili Sacramento. Ad ecclesiam altareque con-
secrandum se contulit, ibique sanctorum martyrum Venus ti, Constancii et Fe-
licissimi sacras reliquias cum functiorubus episcopalibus solemruter inclusit,
et sequenti die, id est 14. ecclesiam cum altare in honorem Sanctae Helenae,
reginae consecravit, his peractis turriro sat altam non sine nimio fatigio con-
scendit et tres campanas benedixit, confirmavit etiam in ecclesia hac praemis-
sa salutari exhortatione lingua latina interprete domino plebano lingua verna-
cula persona s 19, his peractis ad similia negotia se die adhuc eadem Prividiam
perverut.
Die eadem perveruens Prividiam saepe mentionatus dominus episcopus
iromediate se ecclesia consecranda accinxit praemisso pridie jejuruo quam et
solemniter in honorem Sancti Bartholomei, apostoli consecravit, qua peracta
sacrum solemruter decantavit. Sequenti vero die 15. et 16. Septembris sicut
priori die ecclesia ita hac die altare magnum honori Sancti Bartholomei con-
secravit, includendo reliquias sanctorum martyrum Venus ti, Constancii et Fe-
licissiroi, qua s ipse dominus episcopus secum Roma ad has partes tulit. Sacra-
mentum Confirmatiorus, tum in parocruali ecclesia, cum apud patres Piarum
Scholarum cum summo fatigio temporibus adversis per triduum ibidem mo-
rans contulit personis octigentis praeviae bina exhortatione lingua latina ad
populum interpretante reverendissimo domino parocho loci lingua naturali
seu schlavoruca.
Prividia die 16. Septembris appulit pro nocte dominus illustrissirous epis-
copus ad Chrenovecz pro nocte, ibique quiete habita, sequenti die summo
mane in ecclesia Chrenoviensis campanili et ecclesia filialis Rasztoczensis tur-
ri consecravit campanas quinque et contulit sacramentum Confirmatiorus
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personis 18. Interfuit etiam ibidem starim veniens Litaniis Lauretanis cum
summa devotione Venera bile jam ad candelam per totum adorando.
Die 17. Septembris, horis matutinis, et quidem nona matutina feliciter per
asperum et arduum sat iter pervenit Hand1oviam, eo perveniens uti solet pie
templum visitans Venera bile Sacramentum adoravit, post adorationem Vene-
rabilis, sacrum solemniter decantavit, post sacrum decantatum turrim altissi-
mam cum summo fatigio et periculo ad stuporem omnium adstantium con-
scendit, et ibi campanam magnam in honorem Sancti Michaelis consecravit,
quae finita, descendendo ex turri praevia exhortationelatine per dominum pa-
rochum germanice populo explicata, personas 40 confirmavit. Habita hac ser-
monem spiritualem sat longum ad populum habuit latino similiter idiomate
interpretante domino parocho lingua vernacula, quibus finitis modicam eam-
que esurialem refectionem lassorum membrorum summens se iterum contu-
lit iterato ad ecclesiam et praemissa uti horis antemeridianis exhortatione, 32
personas confirmavit. Reperiuntur universim confirmati Hand10viae 72, inter
quos erant non pauci triginta annorum, immo quadragenarii, quinquagenarii,
immo et sexagenarii. His finita Confirmatione uti et aliis omnibus praesenti-
bus data salutari admonitione et apostolica benedictione, itinere uti venerat
valde arduo et lapidoso, eadem die se contulit ad Szk.leno in comitatu Thu-
rocziensi. Adveniens et eccesiam visitans, Venerabili Sacramento aliquamdio
adorato, sacras reliquias in ecclesia collocavit, et sequenti die ecclesiam ean-
dem cum altari in honorem Natae Reginae Angelorum consecravit, imponen-
do altari reliquias sanctorum martyrum Venusti, Constantii et Foelicissimi,
consecravit etiam tunc 11 portatilia pro diversis ecclesiis, item unum calicem
pro Szk.leno et melchisedech pro monstrantia. Et haec omnia in omnibus 10-
cis nominatis, gratis pro Deo, Ecclesia et clero sine ulla solutione et denariis,
etiam tituIo eleemosyne. Datum Crembniczii, anna 1715. die 19. Septembris.
Joannes Franciscus Zilfa, electus episcopus Scutariensis, abbas Beatae Ma-
riae Virginis de Gyoro Monostor, praepositus Bajmoscensi et per districtum
Bajmocensem vicearchidiaconus, manu propria.
J oannes Emericus Osilko, praepositus Sancti Augustini, ecclesiae Beatae
Mariae Virginis de Thurocz, conventualis parochus Prividiensis, manu pro-
pna.
Ignatius aS. Joseph Domus Prividiensis, scholarum piarum vicerector, et
olim viceprovincialis per Regnum Hungariae, manu propria.
ASCPF, SOCc, voL 601,.!! 581r-582.
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IV. Četvrta svjedodžba
i71J, rujan 6, Znyo Varrallya
Đuro Sroblaković, župmk, sl!fedočio obav!jenimpontifikalmin funkcijama beogradskog
biskupa Luke Natalija.
Illustrissimus ac reverendissimus dominus, dominus Lucas Natali, episco-
pus Belgradiensis, eminentissimi ac sererussimi principis a Saxorua suae reve-
rendissimae eminentiae cardinalis et archiepiscopi Strigoruensis per archidioe-
cesim Strigoruenesem plena cum jurisdictione episcopali delegatus suffraganeus
die 29. Augusti ad oppidum Znyo Varrallya de Turocz veruens, immediate ad
ecclesiam parochialem adoratum Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum ivit,
quo pientissime adorato, absolutis Litanlls, quas in honorem Magnae Matris de-
cantari curavit, ad residentiam Societatis Jesu se contulit. Praeterea, quae die 30.
et 31. Augusti in aliis a mea parochia distinctis parochiis, caeterumque eccleslls
ex residentia Societatis Jesu excurendo murua pontificalia peregerit, quanta cum
animi devotione, populi totius aedificatione, ac maximum suum zelum etiam
admiratione perfecerit, patet ex subsequentibus:
Et prima quidem die, prima Septembris, ecclesiam residentiae Societatis Je-
su in oppido Znyo Varrallya existentem consecravit, dein sacrum solemruter
decantavit (quod ne una quidem die intermisit, licet saepius immo quotidie a
summo mane usque ad meridiem in mUnlls pontificalibus sacramentique Con-
firmatiorus administratione zelose laborando fassus fuerit, a meridie iterum ad se-
rum vesperum continuando) quo firuto benedixit campanas ad terram depositas
numero quatuor, quibus benedictis mox confirmavit personas numero 344.
Die secunda Septembris in eadem ecclesia Societatis Jesu consecravit alta-
ria lateralia numero 4, item portatilia numero 4 et duas tobolcas pro altaribus.
Hac consecratione firuta sacrum solemruter decantavit, dein conscensa turri
tal ascensu dificili benedixit campanas numero 3. Dein sumpta refectione
sancto labori se accingendo confirmavit personas numero 164 in eadem ec-
clesia Societatis Jesu. Tandem ad ecclesiam parochialem venit, hicque adorato
pientissime Venera bili Eucharistiae Sacramento, fusisque ad Deum precibus
flexis geru bus pro Sua Majestate Sacratissima, ac sererussima eminentia, co-
hortatis ad id etiam per interpretem reliquis in ecclesia existentibus (quod quo-
tidie pius episcopus sancte practicabat) ascendit turrim, in eaque benedixit
campanas numero 3. Descendens, sacramentum Confirmatiorus contulit in
ecclesia eadem parochiali personis numero 59.
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Die tertia Septembris mane antequam ad filiaIem ecclesiae Znyo Varral-
Iyensi canonice unitam; Valcsensem venisset, confirmavit homines in tempIo
Societatis Jesu numero 112, quibus confirmatis ad praedictam ecclesiam Val-
csensem abivit. Ibi adorato Venerabili, turrim ascensa dificiIem, hilariter as-
cendit, benedixitque campanam unam. Et post confirmavit personas ut pa-
rum numerus quas ante sacrum rnissae sacrificium a se solemniter decanta-
tum et post prandium extenderit se ad 225 pramissa prius ad eas per interpre-
tem exhortatione zeloza.
Die quarta Septembris eodem modo mane in ecclesia Societatis Jesu con-
firmavit personas numero 102 ne statim ad ecclesiam filiaIem Vriczensem ex-
currit, ubi quoniam ecclesiam consecratam et campanas benedictas reperisset,
confirmavit personas tum mane tum post prandium numero 224. Sacrum
missae sacrificium devotissime absolvit, populum ibidem vaIde rudem zelo-
zissime catechezavit, ad ampIectandas virtutes et fugienda vitia per interpre-
tem omnia faciendo eficacissime exhortatus est.
Die vero quinta et sexta Septembris diversis per diem vicibus, quoniam ad
semel non comparuerunt, confirmavit personas numero 148. Et haec quidem
omnia gratis pro Deo et Ecclesia tanto amore et zelo indefesso peragebat, ut
ejus compositus animus, humilitas ac pietas in his universis adrnirationi fuerit,
immo dictum sit: non tam episcopus, quam apostolus nominandus. In quo-
rum omnium majorem fidem has manu propria conscientiose scriptas et si-
mul etiam subscriptas, sigilloque usuali signatas dedi die sexta Septembris an-
no 1715. Georgius SrobIakovich, pIebanus oppidi Znyo Varrallyae de Turocz,
manu propna.
Nos in fra scripti sacerdotalibus nostris conscientiis et propriis appositis si-
gillis manuumque propriarum subseriptionibus testamur in Domino hane eo-
piam de verbo ad verbum cum suo originali concordare.
Joannes Franciscus Zilfa, electus episcopus Scutariensis, abbas Beatae Ma-
riae Virginis de Gy6ro Monostor, praepositus Baiimocensis et per districtum
Baiimoncensem vicearchidiaconus, manu propria.
J oannes Emericus Osilko, praepositus Sancti Augustini, ecclesiae Beatae
Mariae Virginis de Thurocz conventualis parochus Prividiensis, manu propria.
Ignatius a S. Joseph Domus Prividiensis, scholarum piarum vicerector et
quondam per Regnum Hungariae viceprovincialis, manu propria.
ASCPF, SOCG, vol. 601,.ff. 583r-584.
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V. Peta svjedodžba
1715, rujan J, župa Svetog Mihaela
Ivan Fra,!jo Kardoss, dekan Sv. Mihaela, svjedočio IZyršeminponnjikalmin funkcijama
beogradskog bIskupa Luke Natalija.
Nullum in terris est tam sublime genus, nulla gens tam sancta, nulla per-
stantior praerogativa et digrntas, sub sole nullum tam excellens munus, quam
quod viri apostolici et veri episcopi, a Deo electi, gerere se persistentur. Illi
ernm sunt arnmarum et gregis sibi commissi veridici pastores; fidei Divinae
satores, vitiorum exterminatores ac virtutum zelosissimi propagatores, et con-
tra irnmicorum acerrimi propugnatores; Amplius scribo, Salvatore nos tro dic-
tante: Vos estis lux mundi, sal terrae et misteriorum Dei dispensatores, uno
verbo Christi Salvatoris nostri personam geritis et sustinetis. O rem mirabi-
!em et prorsus Divinam, quam vir cujusquam mens cap ere lingua eloqui pos-
sit. Luculenter id depraedicat sanctus Paulus, apostolus: Si quis episcopatum
desiderat, bonum opus desiderat, dum Tymotheum et Tytum urnce dilectos
filios in spiritu cohortatur, et quibus elogiis, praeconiisque condecorari debet,
ut potens sit exhortari in doctrina sana, et eos qui contradicunt arguere et te-
stimornum habere bonum ab iis qui foris sunt, dictante sancto Pauolo: Ta!em
sane omrnbus hisce praerogativis condecoratum et adumbratum, ex peculiari
praeprimis Divina gratia ad hoc munus episcopale electum et confirmatum
ad exercenda murna et functiones ex paterna summi pastoris et vicarii Christi
cura; demum ex pastorali sollicitudine eminentissimi ac serernssimi principis
domini, domirn Christiarn Augusti, Sacrae Romanae Ecclesiae praesbyteri car-
dinalis etc, etc, archiepiscopi Strigirnensis, specialiter subordinatum ad hoc re-
gnum apostolicum, illustrissimum ac reverendissimum Lucam Natalis, epis-
copum Belgradiensem, sane virum apostolicum et verum Israelitam, in quo
dolus non est, qui juxta exigentiam officii sui, quo fungitur, et facultatem sibi
concessam in hac archidioecesi Strigoniensi a primo suo felicissimo ingressu,
qualem fructum fecit in vinea Domini, in augmentum et propagationem utri-
usque christifidelium, ex annexis universalibus et particularibus attestatiorn-
bus, fidelissime et conscientiose extra datis luculentius et evidentius patebit.
Et primo quidem absolutis decenti modo et ordine (adjuvante speciali Di-
vina gratia) comitatibus per specificatis alte memoratus illustrissimus ac reve-
rendissimus dominus, dominus episcopus Belogradiensis prospere et feliciter
pervernt ad inclytum commitatum nostrum Thurocziensem ad oppidum Suc-
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zan die 23, Augusti, hora sexta vespertina, eadem hora ecclesiam visitavit, et
Venerabile Sacramentum adoravit, preces suas ardentissime persolvendo ad
aedes parochiales pro guiete nocturna captando ex ardua via comitatus Ar-
vensis totus fassus et lassatus se contulit. Die vero seguenti in festo Sancti
Bartholomaei, apostoli, praevie absoluta meditatione matu tina et praeparati-
one debito modo praemissa, sacrificium missae in praefata ecclesia, magna
aedificatione populi congregati absolvit. Facta exhortatione salutari, per inter-
pretem pro confirmationis sacramento conferendo, ubi etiam illud personis
numero 14 rite dispositis administravit. Ecclesiam eandem libenter consecras-
set, uti et alias in hac attestatione specificatas, verum ob multi varias legitimas
causas et defectus guam plurimos occurrentes, nimirum, gui sibi jus vendi-
cant propter cryptas in ecclesiis catholicis fundatas, et guia tempore tumultu-
oso per essendo ministros multa corpora inhumata fuissent, in praejudicium
Sanctae Romanae Ecclesiae, ob evitandam majorem, successivo tempore irre-
verentiam, et ne major tumultus et seditio oriatur in populo, et ne etiam inter
parochos et parochianos major controversia et odium suscitatum fuisset, ad
ulteriora tempora feliciora, et pacatiora, uti speramus in Domino, et ad soli-
dam in altiori foro factam informationem, sat paucas in comitatu nostro Thu-
roczensi potuit consecrare ecclesias ob defectum dotis et altiorum proventu-
um, per haereticos et osores Sanctae Matris Ecclesiae abalienatorum, et hu-
cusgue denegatorum, uti uberius patebit in extradatis recognitionalibus parti-
cularibus ordinatiorum parochorum, eadem die camp ana s tres benedixit, uti
in filiali Rutlek tres. Absolutis itague ibidem suis mUnlls sub vesperum tem-
pore pluvioso et incomodo ad oppidum Sancti Martini, et ad aedes eidem
sancto dicatas advenit, ac exposito Venerabili genuflexus, et elevatis ante pec-
tus manibus per integras Litanias Lauretanas, et antiphonam, pientissime de-
votizant; guibusgue finitis immediate camp anile plane incommodum et ac-
censum periculosum patienti et lubenti animo cum summa praesentium ad-
miratione et compassione conscendit, itague 3 campanas, in honorem San-
ctorum apostolorum Petri et Pauli, et Sancti Andreae benedixit; tandem in li-
mine templi gratias immensas Deo ter Optimo Maximo pro secundandis, piis
ac salutaribus intentionibus, humillime persolvit. Et ideo turres, ferme ubigue
personaliter ascendit, gui campanae prae magnitudine sua deponere non po-
tuerant, vel ne rumpatur camp ana, vel muru s ruinam patiatur, ideo potius, su-
biit fatiorum praefatus illustrissimus episcopus die vero 25. summo mane ad
ecclesiam Sancti Petri se se contulit, ibidemgue praemissis precibus 2 campa-
nas benedixit; postremo satis periculosum turris altae ascensum habuit, ibi-
demgue nullum confirmavit, guia a potiori sunt lutherani.
Et eadem filiali iterum ad Sanctum Martinum rediit, et praemissis praeci-
bus oratoriis sacrificio missae se accingit illudgue pientissime cum aedificati-
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one populi decantavit; salutarem morut1onem finito sacro, latino idiomate
praeprimis US qw confirmandi erant, dedit, et hujus sacramenti essentiam, vir-
tutem et efficatiam tam per se, quam per parochum ordinarium uberime ex-
posuit, taliterque praeparatos confirmavit. Quorum nomina, aetas et sexus
conscripta sunt. Benedixit praeterea casulas duas, corporalia duo, purificato-
ria quatuor, bursas et pal1as duas, ecclesiam quoque prompto animo conse-
crasset, quod nunulli e gremio dominorum fratrum non calamo vel attramen-
to, sed gemebundis lacrimis et sino ultibus conscientiose etiam in altiori foro
fateri possunt, domini illustrissimi, ac reverendissimi visitatores oculati expec-
tatores rwnam multarum ecclesiarum in comitatu nostro Thuroczensi situ-
arum, id ipsum recognoscere et fidelissimum testimonium exibere parati sunt.
Die eadem 25. absque ulla prandiali refectione circa seram vesperum com-
paravit ad ecclesiam Sanctae Helenae, quae prius ex solis constaret parocru-
anis accatholicis, et quidem nobilibus, parochus miser, et destitutus omni so-
latio et subsidio quotidie ferme deflet in senili aetate adversam suam sortem,
et ob contumaciam errabundarum ovicularum in hac ecclesia nul1a est perso-
na confirmata, nul1a suppel1eque benedicta, cam pa nae porro tres benedictae,
propter quas per gradu s sat periculosos et male adaptatos praefatus illustrissi-
mus dominus patienti et lubenti animo se resolvit, et nolens afflicto parocho
afflictionem addere, vel alicw oneri esse, inde absque omni mora ad filialem
Zessen se contulit et ibidem tres campanas benedixit, et profeci ad Nuzpal
pagum et locum orticularem, plane in tenebris circa horam octa vam pro quie-
te sua, et refacil1andis viribus venit. Ubi quiete sat modica habita summo ma-
ne die sequenti qua fuit 26, Augusti praemissis solitis suis devotionibus sa-
crum pientissime absolvit, et sacramentum Confirmationis 15 personis admi-
nistravit, duas campanas benedixit, et rus finitis illico se ad Sanctum Andream
contulit, et campanas 3 in turri benedixit, ac hinc sine mora, et absque omni
refectione corp orali ad oppidum Mosschocz se contulit benedixit etiam prae-
vie qwnque ibidem campanis, ac sacramento Confirmationis 2 personis admi-
nistrato, refecticulam aliquam circa horam 6 vespertinam habuit, indeque ad
Sanctum Michaelem eadem die sero ves pere pervenit, ac ibidem nocturna
captata quiete die 27. sacrificium missae devote (quod nunquam etiam sum-
mis laboribus ocupatus omittit) celebravit; et post 4 campanas solemniori ritu
benedixit ac personis 28 sacramentum Confirmationis, praemissa catechesi,
administravit. Eadem die 27. Augusti ad pagum Hay dictum nec refectus ad-
venit, ubi visitata ecclesia turrim ascendit, et campanas 3 benedixit, et sacra-
mentum Confirmationis personis 17 contulit; et ad Superiorem Stubnam per
viam nimis saxosam, ascendit, et campanas 3 benedixit. His peractis ad pa-
gum Skleno sero vespere venit, et accepta modica col1atione, tota die jejunus,
ad qwetem se composuit. Die vero 28. dicto missae et facta sat profusa ex-
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hortatione ad populum tam per semetipsum lati ne, quam per interpretem pro
suscipiendo Confirmationis sacramento, quod etiam personis 17 administra-
vit et 3 campanas benedixit. Hinc rite absolutis, ventum est ad Dubovam, fili-
alem spectantem ad Sanctum Michaelem, et in eadem campanas du as benedi-
x.it, jejunus post occasum solis ad oppidum Tott Bonam pervenit, et ibi modi-
cum quievit, ubi die 29. sacramentum Confirmationis a multis saeculis hic se-
pultum, praevie facta instructione, et zelosa ad populum latina exhortatione,
devote administravit, immo et 3 campanas benedixit, et per gratiarum acti-
one, et assistentia Spiritus Sancti, sacrum cum summa consolatione catholico-
rum praesentium absolvit, et sumpta modica refectione ad instantiam admo-
dum reverendi patris superioris claustrensis ad residentiam prospore et felici-
ter pervenit, uti humanissime et magna animi propensione exceptus, post tot
jam labores exantlatos, modicum quievit, et die sequenti id est 30. Augusti ad
ecclesiam Beatae Mariae Virginis de monte Kiss Soczorz pervenit, et in turri
sat magnae ruinae exposita campanas 3 benedix.it, et sacramentum Confirma-
tionis personis 50 administravit. Eadem die secundum suam obligationem vi-
sitavit ecclesiam Sancti Georgii martyris et ibidem, salutato Venerabili Sacra-
mento in praealta turri et ascensu difficili 3 camp ana s benedix.it, die vero se-
quenti, quae fuit 31. Augusti, praefatam ecclesiam Sancti Georgii, et altare in
honorem ejusdem consecravit et dedicavit.
His decenti modo et ordine finitis, mox ad sacramentum Confirmationis
se accingendo personas 84, praevie bene dispositas, confirmavit. Illis iterum
absolutis circa horam 4 pomeridianam ad residentiam venit. In hac et aliis ec-
clesiis quae consecratae sunt, triplices sanctorum martirum reliquias Roma se-
cum allatas, tam altaribus, quam portatilibus inclusit. Pro coronide sacrarum
functionum suarum per continuos dies sequentes, quae operatus sit illustrissi-
mus, ex attestatione residentiae Societatis ] esu data, constat. Hoc unico addi-
to, quod secunda Septemris post peractas in residentia functiones ad oppi-
dum Warallya se contulit, ibique consecrata turri tres campanas benedixit, ac
in ecclesia personas 59 confirmavit. His peractis omnibus die 6. Septembris
Baymoczium versus iter suum arripuit. Datum in residentia, 3. Septembris an-
no 1715. ]oannes Franciscus K.ardoss, per inclytum corrutatum Thuroczien-
sem immeritus vicearchidiaconus et ecclesiae Sancti Michaelis parochus.
ASCPF, SOC~ vol. 601, ff 585r-586v.
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VI. Šesta svjedodžba
1715, srpanj 25, Tepla
Ivan Brna, župmk debrocenskii dekan u županiji Liptovinsko/; sf!jedočio i~šenim pon-
t1fikalnim funkciJama beogradskogbIskupa Luke Natalija.
Ex paterna commissione et quotidiana pastrali solicitudine pastor anima-
rum vigilantissimus, eminentissimus ac serenissimus Sanctae Romanae Eccle-
siae presbyter cardinalis, archiepiscopus Strigoniensis Christianus Augustus
de Saxonia, exmisit suum apostolicum suffraganeum cum plenaria jurisdicti-
one et licentia per totam su am archidioecesim pontificalia administrandi, sa-
cramentum Confirmationis conferendi, ecclesias et altaria consecrandi, cam-
panas benedicendi, illustrissimum ac reverendissimum dominum Lucam Na-
tali, episcopum Belgradensem, qui ubi ad inclytum comitatum Lyptovicensem
(qui subest archidiaconatui Hontensi) feliciter appulisset, illico zelo illius, apo-
stolica vita veneranda senicie, in defesso labore, concionandi latina idiomate
per se et patria lingua per interpretem me fervore, ita inclytarum familiarum
complurium populus, civvium et ignobilium commotus est, in pietatem et
susceptionem sacramenti Confirmationis, in media gravis haereseos pusillus
grex Dei, et catholicorum numerositas observans, ut ad suscipiendum sacra-
mentum Confirmationis, suscipiendum a multis saeculis in his partibus con-
sepultum, avide et devate, grandivae diversi sexus et status persona, annorum
centum, complurima nonaginta et octoginta concurrerint, gementes et flentes
prae gaudia ab hora sexta matutina apostolicus episcopus ad horam duodeci-
mam, quandoque ad primam et tertiam pomeridianam, sudare perfussus hoc
sacramentum conferebat, hoc exiguo moli(?) situ parvo comitatu, ubi com-
plurima infecta lue haereseos nobilitas est, susceperint hoc sacramentum mil-
le et sexcentae personae, quotidie sacrum missae sacrificium pientissimus
episcopus celebravit. Post praemissa aliorum sacra semper ultimus, etiam
post primam horam pomeridianam expectans confirmandos donec poeniten-
tiam sacramentalem peragerent, sine praevia peccatorum confessione nulli
adultorum hoc sacramentum conferebat. Parochos secum ducebat pro exa-
udiendis confessionibus et in suplementum illorum, reverendos patres fran-
ciscanos conventus Okolicznensis subordinavit, complures de nativa haeresi
conversi sunt et confirmati, indurati malorum a septem annis aliqui, alii a tri-
bus produetione classicarum Ecclesiae exemplorum ad expiationem suorum
peccatorum qui non advenerant, accurrerunt.
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Turres difficilimas asensu zelosus episcopus ascendebat, cum magno peri-
culo cadendi, quo astantes presbyteri nec aspicere audebant, imperterito aru-
mo multis in locis per scalas ascendit et campanas sexaginta duas benedixit,
cruces stabales, pectorales, imagines sanetorum et numismata benedixit per
devotionem populi et reliquias sanetorum.
Calices tres consecravit, patenam unam, portatilia quinque, lunulam unam
seu melchisedech pro monstrantia, confraeta itinera, pluviosa tempora, petro-
sas vias, colles et valles, aestum et ventum, frigus et inquietudinem arumoso
zelo superavit, tunc quiescere videbatur, ubi astantes esurire se quaeruleban-
tur, is tum cibo et potu ilio saturabatur et refacilibatur in explenda Dei volu n-
tate et sui principalis eminentissimi ac sererussimi archiepiscopi Strigoruensis
berugrussima commissione, cui nec labor durus, nec iter longum, nec esuries
molesta, nec sitis taediosa apostolico episcopo videbatur, ut multos Deo lucri
faceret, et cuncta specifice ennumerata gratis pro Deo, Ecclesia, clero et po-
pulo, sine obulo, hilari animo, vultu sereno, paterno affectu peragebat et ad-
ministrabat, in degressione, transitu et pernoctatione nemini onerosus, nulli
molestus fuit, vic tu et potu apposito contentus, omnibus plebanis hujus co-
mitatus salutis monita dabat, parocruales et filiales ecclesia s pro sacramento
Confirmationis conferendo, benedictione campanarum singulas personaliter
adivit et humiliter visitavit, ecclesias et altaria indefesso labore consecrare prae-
sto erat, si paupertas ecclesiarum et parochianorum necessaria pro consecrati-
one ecclesiarum procurari valuisset, publicas preces pro augustissimo impera-
tore et rege apostolico instituit in omni ecclesia, ut faustissimum et diutur-
num imperium concedat, illi Rex Regum et Dominus Dominantium indivisa
Trius Dei gloriosas de hostibus victorias et haeredem ac successorem, pro
eminentissimo ac serenissimo arcruprelato Strigoniensi, ut in zelo apostolico
sacerdos in aeternum Christus Jesus, quam diutissime incolumem conservet.
Audito illius sermone, vitae zelo, caeremonlls in consecratione portatilium,
calicum, campanarum benedictione nonnulli de nativa haeresi reducti sunt ad
fidem orthodoxam catholicam, quia pontificalibus indumentis vestitum hoc
patria episcopus consecratum a saeculis non conspexit. Cujus facta et acta su-
pra ennumerata, ego comes totius itineris ejus per inclytum comitatum
Lyptoviensem sub puritate conscientiae sacerdotalis, ita ut expositum est, et
vigore harum mearum et testimonio literarum mediante testor et recognosco,
praesentesque manu mea subscriptas et usuali sigilio roboratas extrade di. Te-
plae, die vigesima quinta Julii anna Domini millesimo, septingentesimo, deci-
mo quinto. J oannes Brna, parochus Dobrocensis et per totum comitatum
Lyptoviensem vicearchidiaconus.
ASCPF, SOC~ vo! G01,.ff 589r-590v.
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VII. Sedma svjedodžba
1715, lipanj 10, Smolnik
Stjepan LovIšković, prepozit crkve Blažene pjevice MariJe deAdon, kustos i kanomk, ge-
neralni vIkar ostrogonskognadbiskupa, kardinala Knst!jana Augusta od SaksoniJe za Šl~
puško podru(;e, so/edočiO l~ršenzin pontifikalmin funkcijama beogradskogbIskupa Luke
Natalija.
Postea quam evolutis pIurium annorum decursibus in sat ampIo et vasto
hocce inclyto comitatu Szepussiensi, ob defectum consecratorum episcopo-
rum pontificales functiones nullae administartae extitissent, tandem eminen-
tissimus ac serenissimus princeps, Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis, ar-
chiepiscopus Strigoniensis, pro munere pastoralis suae curae pio paternoque
benignissimo ductus ze1o, illustrissimum ac reverendissimum dominum epis-
copum Be1gradiensem Lucam Natalis ad ceteros inclytos hujus regni apostoli-
ci comitatus, et signanter inclytum huncce comitatum Szepusiensem destinas-
set et exmisisset qua suffraganeum pro administrandis pontificalibus, utpote
ecclesiis et altaribus consecrandis, populo confirmando, sacris ordinibus con-
ferendis, benedicendisque campanis, quoque ze10 et fervore praementionatus
illustrissimus dominus episcopus processerit, cum ingenti fructu spirituali et
piarum animarum solatio, patet ex sequentibus:
Et primo quidem, illustrissimus et reverendissimus dominus episcopus sa-
cro die Caenae Domini sacros liquores solemniter (pro quibus hactenus ve1 in
Poloniam Cracoviam, vel vero Aegriam exmittere oportebat) adstantibus re-
quisitis presbiteris, consecravit.
Secundo, consecratis sacris liquoribus immediate se se in venerabili Capi-
tuIo ad administrandum sacramentum Confirmationis accinxit, collatoque et
adrninistrato praeattacto Confirmationis sacramento, hinc Levtzoviam ad ci-
vitatem regiam proces sit.
Tertio. Inchoavit die et teria tertia Paschatis in ubera regiaque civitate Lev-
tzoviensi, in qua, in ecclesia admodum reverendorum patrum Societatis Jesu
quinque altaria consecravit, et populum sat numerosum confirmavit. Unde in
mu nere sibi commisso procedens Kismartynum ad liberam regiamque civita-
tem, haeresi majori ex parte infectam, prope 34 confirmavit. StimuIatus ze10
et populi desideria et vo ta secundare cupiens, ad districtum Dunaviczensem
Regno Poloniarum conterminium divertentes circiter septem et ultra millia
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animarum eum summo fruetu et solatio populi eonfirmavit. Quoticlie faetum
persolvendo et eelebrando: plerumque etiam ad horam 12 vel primam prop-
ter eontinuos labores spirituales indefesse summo eum fatigio deferendo, nec
tamen ulla clie intermittendo, muniis et spiritualibus suis funetionibus sollieite
omni eum pietate tam propria quam populi devotione ineumbebat refeetis
tandem sui s senilibus artubus et corporis sumpta refeetione, denuo sese ad
eonferendum Confirmationis saeramentum, beneelieendas eampanas eon fere-
bat ad seram durante vesperam, aliquando eontinuas quinque vel sex horas
insumendo et impendendo, quanquam eum gravi onere et debilitate summa
corporis, adjuvante tamen Divina gratia et populi ardentibus precibus pro Sua
Saeratissima eaesarea regiaque Majestate, eminentissimaque arehiepiseopali
serenitate, et administrante illustrissimo domino, domino episeopo ad Deum
fusis, ubi alii illustrissimo domino episcopo adstantes presbiteri sese destitu-
tos viribus quaerulati fuissent, et deliquia sustinuissent, pie nihilominus, velut
indefessus Christi miles caru bas pro cura animarum sibi comissarum et grege
Dominus pietate populi et devotione exeitatus, proprioque zelo innato duetus
apostolico muneri insistebat; plerumque populi laerimis mundatis motus, prae
gaudio et solatio spirituali et ipsemet in laerimas resolvebatur.
In elieto Dunaviensi elistrictu, tredeeim paroehos euratores animarum
eontinente, eonseeravit eeclesias quinque, altaria tam in eodem clistrietu, quam
in residuo inclyto eomitatu Szepusiensi eum aliquot ealieibus pro eliversis ee-
clesiis prope 60 id est sexaginta eonseeravit.
Ex Podoliensi Collegio ad partes Hungariae adveniente admodum reve-
rendo patre reetore Piarum Seholarum eum tredeeim religiosis vigore Brevis
pontifieii, sibi in speeie et in impresso produeti, clietos tredeeim religiosos ad
primam tonsuram et quatuor minores promovit; ex quibus etiam vigore clieti
Brevis unum eorum sueeessis cliebus ad orclinem presbiteratus promovit et
orelinavit. Portatilia quoque duodeeim eonseerando, in cliversis locis et eccle-
siis proprias reliquias cliversorum martyrum trium singulis altaribus et portati-
libus Roma seeum alla tas imposuit et eonseeravit.
Et quamvis illustrissimus dominus episeopus senili aetate et laboribus in-
defessis eonfeetus extiterit, non attenta tamen debilitate sui corporis, praeala-
tas turres eum summo perieulo et cliserimine scandendo, camp ana s in pluri-
bus locis ultra 50 beneclixit.
In summa eonfirmatorum quibus illustrissimus ac reverenclissimus domi-
nus episeopus hoeee saeramentum anhelante populo, eum summa devotione
ejusdem, administravit, quorum nonnulli reperiuntur annorum 112(!), nume-
rus eorum sese ultra quindeeim millia in hoc solo eomitatu Szepusiensi proeul
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dubio extendit. Ut eadem eminentissimae suae serenitatis menti desiderio et
intentioni satisfacere et complacere posset, ipsemet illustrissimus dominus
episcopus saepius dominos parochos exhortando admonuit, quatenus functi-
onem suam concernentes labores procurent et administrent, nihil pro labore
praetendendo imo gratis omnia plus ultra pro Dei gloria et salute animarum
offerendo, quin et ultro nec oblata respuendo.
In omnibus tam diligentem curam et sollicitudinem illustrissimus et reve-
rendissimus dominus episcopus adhibuit, ut omnibus pro voto inservire stu-
duerit et in gratiam unius confirmandi laboribus non pepercerit. Quae omnia
ita gesta tanquam individuus illustrissimi et reverendissimi episcopi comes et
testis, fideliter attestor et conscientiose, omnibus et singulis apostolicam illu-
strissimi dornini episcopi pietatem et zelum recommendando. Quam zelum et
labores suos spirituales pientissimo animo, aliis quoque comitantibus post
perpessos arduos itinerum et fatigiores labores, viarumque incommoditates
administrare (uti verborum et desiderii illustrissimi domini episcopi perhibeo,
expertus) paratus est et intendit.
Stephanus Loviskovisch, praepositus Beatae Mariae Virginis de Adon, cu-
stos et canonicus Szepusiensis, eminentissimi ac serenissimi presbiteri Sanctae
Romanae Ecclesiae cardinalis de Saxonia, archiepiscopi Strigoniensis, sancti
Romani imperii principis, per terram Scepusiensem vicarius generalis. Datum
Zomolnokini die 10. junii anna 1715.
Nos in fra scripti sacerdotalibus nostris conscientiis et propriis appressis
sigillibus, manuumque propriam subscriptionibus testamur in Domino, hanc
copiam de verbo ad verbum cum originali concordare.
j oannes Franciscus Zilfa, electus episcopus Scutariensis, abbas Beatae Ma-
riae Virgnis de Gy6ro Monostor, praepositus Baymocensis et per districtum
Baymocensem vicearchidiaconus, manu propria.
j oannes Emericus Osilko, praepositus Sancti Augustini, ecclesiae Beatae
Mariae Virginis de Turocz conventualis et parochus Prividiensis, manu pro-
pna.
Ignatius a S. joseph Domus Prividiensis vicerector et condam per Re-
gnum Hungariae viceprovincialis, manu propria.
ASCPF, SOCG; vol. 601,.ff. 591r-592.
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VIlI. Osma svjedodžba
171.5, kolovoZ 23, posjed Zaczko
Nikola Szadecskt; župnik i dekan, s/!jedočio iZPršenimpontifikainim funkajama be-
ogradskogbtskupa Luke Natalija u Aroenskoj županiji:
Post longas easque diuturnas regni revolutiones, sub quibus injuria tempo-
rum et manifestis viarum perieulis obstantibus, episcopi eonseerati ad has
partes montosas et remotas penetrare nec valebant nec audebant; postquam
benignitate Dei sub feliei Suae Saeratissimae eaesareae regiae Majestatis Caro-
li Sexti. Gubernio stabilita regni nostri tranquilitate, illustrissimus ac reveren-
dissimus dominus Lueas Natali, episeopus Belgradiensis, de suae serenissimae
eminentiae arehiepiscopalis et principalis Strigoniensis paterna, pastorali e so-
licita erga anima s ovili suo arehidioeeesano subditas, cura exmissus eomita-
tum huneee Arvensem intrasset, quales nam funetiones pontifieales peregerit,
patet ex subsequentibus:
Et primo quidem die vigesima sexta Julii immediate ad eeclesiam Dubovi-
ensem venit, in eaque magna eum pietate Venarabile Saeramentum in primis
adoravit, deinde Litanias Lauretanas in laudem Dei Matris deeantari curavit,
devotionem hane in omnibus eeclesiis paroehialibus ac filialibus singulis di-
ebus (licet saepius propter difficilimos transitus, ac aspera viarum itinera, per
ipsos Arvenses vulgo martyrium dicta, tardius etiam eirea horam noctis 9. vel
10. ad pagum vel oppidum eum venire eontigisset, non tamen ad parochiam,
verum immediate expeetante plebe eum aedifieatione et innenarabili solatio
populi, eoneomitantibus dominis paroehis ad eeclesiam se eontulit) ubique
locorum constanter adamussim continuavit. Deinde saneto labori se aeein-
gendo ibidem et consequenter per reliquas numero 13 hujus eomitatus tum
parochias, eum filiales, eontempta senilis aetatis suae debilitate, itineris saxosi
durissimique molestiis, etiam praelatas difficillimasque aseensu turres laeto
eompositoque vultu eum admiratione populi propter altitudinem et ruinam
turrium seandando benedixit eampanas numero 84 quae ob magnitudinem si-
ne fraetione muri, aut ipsarum campanarum, vel aliud quodpiam periculum;
aut ineommodum demitti ad terram non poterant, et his omnibus ineommo-
dis visis eerto eveniendis, genuina videlicet Dei et proximi eharitate sueeen-
sus, maluit se ipsum pericilo exponere; quam haee ineommoda et damna evi-
dentia eventura videre, minoris vero quantitatis eampanas ad terram depositas
benedixit numero 11.
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2. Praeseripuone rubricarum ponufiealium ad amussim observata, ade-
oque praevio semper euam contra dietamen debilitaus suae jejunio eonseera-
vit eeclesias numero 11, altare 1, quae in omnibus ecclesiis et filialibus conse-
crasset, nisi essent lignea et laterieia, portacilia 7, ealieem 1, pix.idem pro Ve-
nerabili Eueharisua, similes interim eaeremonias et post illas singulis diebus
saerosanetum missae saerifieium eum solemni eantu persolvendo, eonu-
onemque per semeupsum launo idiomate ad nobilitatem illustrissimos domi-
nos vieeeolonellos, perillustros dominos eapitaneos ealentesque linguam lau-
nam et sclavonico per interpretem aliquem paroehum ad plebem euam ad du-
as horas pertrahendo. Qua audita eum evidenu vitae suae emendauone adeo
eorde eompuneti sunt, ut fassi sunt, se nunquam similia monita et argumenta
episeopum eoncionantem audivisse, simul etiam verborum eoneionum prae-
missarum vita durante recordaturos. Imo et quam plurimi generaliter eonfessi
sunt, oprimantes ex adventu et funeuonibus episeopi eonseerau advenisse
Annum Jubilaei.
3. Praemitebat semper pius episcopus administrauoni saeramenu Confir-
mauonis exhortauonem per interpretem ad populum ignarum linguae latinae,
quibus quanto melius universos disponere posset ad dignam penitenuae et
Eueharisuae saeramentorum suseeptionem, tantoque digniorem pro suseipi-
enda Confirmauone praeparauonem, quam Confirmauonem in hoeee eomi-
tatu eontulit hominibus diversi status et aetaus numero 10.460 inter quos,
omissis junioribus, reperu sunt sexagenarii, nonagenarii, imo et aliqui eentum
quindeeim annorum, eo quod ab immemorabili memoria hominum nen re-
cordarentur fuisse in illis parubus episeopum eonseeratum munia ponufiealia
peragentem. Et hwe muJutudini suffieientes semper aderant confessarii, non
solum hujates, sed euam ex proximo comitatu Liptoviensi ac contermino Re-
gno Poloniae religiosi pro obseqwo illustrissimi domini per dominos paro-
ehos evoeau. Quod quidem et neeessarium fuit, quoniam ad famam illustris-
simi domini episcopi in hoeee eomitatu ex.istentis, populus euam ex vieinis
Poloniae parubus pro suscipienda sacra Confirmauone eum affeetu et solauo
ejusdem domini illustrissimi eonfluebat, eui prout et nostraubus, ut sua domi-
nauo illustrissima satisfaeere eordieitus posset, non attenta corporis sui fauga-
uone, eum summa animi alaeritate subinde ad quartam pomeridianam et am-
plius saerae Confirmauonis administrauoni ineumbebat, adeo ut nullus un-
quam eonfirmandus superfuerit; nunquam interea soli tas instrueuones inter-
mittendo spauo integri mensis in hoeee eomitatu Arvensi ac preees pro Sa-
eratissima eaesarea regiaque Majestate et sua serenissima eminentia arehiepis-
eopali popuJo ubique publice eommendando. Vere proinde (ut pro eompen-
dio breviter concludam omnia) in faugioso labore, sed et indefessa pastorali
solieitudine illustrissimus dominus episeopus demonstravit, quam digne sui
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sancti patroni symbolum per apostolicam irnitationem praeseferat. Et hac
omnia gratis pro Deo et incremento Sanctae Matris Ecclesiae Romanae et
eminentissimi domini cardinalis archiepiscopi Strigoniensis solatio peracta. In
quorum fidem majorem praesentes recognitiales manu propria subscriptas ac
usuali sigil10 roboratas extradedi. Datum in possessione Zaczko die 23. men-
sis Augusti, anna 1715.
Nicolaus Szadeczki, plebanus Lokozensis et per totum comitatum Arven-
sem vicearchidiaconus, manu propria.
ASCPF, SOCG; vol.601,.ff 599r-600.
98.
I71I, rujan I, Znio Varallya
Luka Natah; beogradski biskup, šag'e s1!J'edodžbeo ii}ffšemm pon!lfikalmm funkcijama
u gomjqj Ugarsko/' i moli papu da se zauWJe kako bi on dobio godišnju potporu za svo/'e
uzdržavaty'e, da mu dopusti re~dira!l' u Budimu i da se zauzme kako biga austr!Jski car
l' ugarski krag'Pn'~ao beogradskim biskupom} ako Beograd u ratu s Tumma dode pod
ry'egovu vlast.
Sanctissime Pater! Posteaquam a Sanctitate Vestra, ut summo et legitimo
Christi in terris vicario, ad palabundas et suo destitutas pastore, pretioso Chri-
sti Jesu sanguine redemptas oves, in episcopatum Belgradiensem expeditus
fuissem pastor, omni possibili conatu secundum gratiam Dei miru datam eo
perrumpere in persona nisus, nul1um propter barbaram Turcarum tyranni-
dem accessum ad oves mihi concreditas reperi, quinimo pro Christo Jesu et
animarum salute, carceres et verbera ad usque corporis debilitatem sum per-
pessus. Unde ad Sanctitatem Vestram, pastorem utpote Ecclesiae Dei univer-
salem recurrens, il1ud, indignus licet Sanctitatis Vestrae cliens et filius benefi-
cii accepti, ut affectu vere paterno, imo et plusquam paterno, me eminemissi-
mi Sanctae Romanae Ecclesiae cardinali de Saxonia, arcruepiscopo Strigoni-
ensi tam efficaciter recomendaverit, ut is illico me per arcrudioecesim suam
Strigoniensem Superioris Hungariae in sacris episcopalibus functionibus su-
um cum omni jurisdictione delegaverit suffraganeum. Pro quo vere paterno
Sanctitatis Vestrae erga me affectu, aeternas repono gratias et precor Patrem
omnipotentem pro ulteriori Sanctitatis Vestrae, ad majorem Dei gloriam, ani-
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marum salutem et Ecclesiae Sanctae Dei emolumentum incolumitate. Quae
porro gratia Dei mecum in sacris meis episcopalibus functionibus operata in
Superiore Hungaria fuerit, pro solatio etiam Sanctitatis Vestrae, omniurn
synopsim, cum attestationibus transmitto. Cum vero peragratis jam aliquot
Hungariae comitatibus, unus solum modo cum Buda et Pesthyino pro eonti-
nu anda messe spirituali mihi restet comitatus, ad Sanctitatem Vestram de ge-
nu supplese recurro, tum ultroneam apostolicam a Sanctitate Vestra petiturus
benedictionem, tum enixe orans, ut paterno affectu iterato me prosequi San-
ctitas Vestra pergat, eminentissimoque Sanctae Romanae Ecclesiae cardinali
de Saxonia reeomendet, quatenus id apud Sacram caesaream regiamque Maje-
statem semet interponat, iterum evincatque mihi, meisque victum et amictum
cum penso statui meo congruente, necessariisque meis utpote capellano, ephe-
bit, ut ex benevolentia Sacrae caesareae regiaeque Majestatis residentiam con-
stantem mihi apprime conducentem, Budae habere valeam. Ex qua velu ti
specula, excurrere omni occasione data in Sclavoniam, Sirmium et Belgradum
ipsum sub augustissimi Romanorum imperatoris per arma victricia ventururn
est potestatem, illud exinde eonsequi possim gratiae, ut quamvis sub piae me-
moriae augustissimo caesare Leopoldo alter nominatus fuerit Belgradensis
episeopus, ego tamen pro vero et legitimo episcopo Belgradensi agnoscar a
Sede Apostolica electus, eonfirmatus et pro episcopatu ilio eonsecratus, ac
missus. Rependet Deus Sanctitati Vestrae copiosam in excelso gloriae suae
mercedem. De caetero dum Sanctitati Vestrae, regimen in Ecclesia Dei pro s-
perurn, vire s bonas, sanitatemque pro gloria Dei amplificanda integram exop-
to, illud unum adhuc exorare volui, ut mihi pro eomitatibus illis quos per sa-
cras meas functiones episcopales excolui et etiam num excolere pergo, indul-
gentias in forma Ecclesiae consueta, pro articulo mortis applicabiles, rosariis,
numismatibus et crucibus applicandas et distribuenda exmittere dignetur.
Datum ex Claustro8 eomitatus Thurocziensis die quinta Septembris anna
Domini 1715. Sanctitatis Vestrae humillimus, obsequiosissimus, atque obliga-
tissimus servus et indignus filius Lucas Natali, episcopus Belgradensis.
Sažetak biskupova pisma, rasprava i odluka Kongregac!/e
Ungaria. 12. novembre 1715.
Monsignore Luca Natale, vescovo di Belgrado e suffraganeo del signore
cardinale di Sassonia eon lettere dirette alla Santit:i di Nostro Signore et a que-
sta Sacra Congregazione trasmette diversi attestati dell'operato da lui per
" Nomen Hungaricum: Znio Vara/lya.
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l'Ungaria in esercizio della sua carica; quale riconoscendola specialmente da
gl'officii passati a suo favore da Nostro Signore col medesimo signore cardi-
nale di Sassonia, ne ringrazia Sua Santita, e la supplica a raccomandarlo nu-
ovamente a sua eminenza, accio che questa procuri che sua maesta cesarea:
Lo proveda d'una congrua pensione per il mantenimeto suo e della sua
servitu.
Che gli permetta di stabilire la sua residenza in Buda, di dove possa op-
portunamente scorrere per la Schiavonia, per il Sirmio e per la diocesi di Bel-
grado. E poiche a questa Chiesa in tempo dell'imperator Leopoldo EU dal me-
desimo nominato altro soggetto, che in caso, che Belgrado nella presente gu-
erra col Turco venga in potere di sua maesta cesarea, riconsoce l'oratore per
vero e legitimo vescovo dell'istessa Chiesa di Belgrado, come ad essa eletto,
confermato e mandata dalla Santa Sede Apostolica.
Et io devo suggerire all'eminenze vostre, che sebene il sudetto imperatore
nomino altro soggetto, ad ogni modo riconosciuta la giustizia, fu dalla Santa
Sede eletto l'oratore, come che alla medesima spettava, et ancorche si conqui-
sti da sua maesta cesarea, sempre resta in possesso illegitimo pastore, che vi
si trova in quel tempo.
Die 12. Novembris 1715. Annuerunt in omnibus et scribatur eminentissi-
mo de Saxonia.
Silvius, archiepiscopus Athenarum, secretarius.
ASCPF, SOCG, vol. 601,.ff 593r-594, 604v.
99.
1715, studeni 2, Beč
Bartol Brnjaković pnka'?!!Je bijednepnttke Snjemske biskupije kqja većmnogogodina ne-
ma svogbiskupa. Mok da se sadaš1!Jemsrijemskom biskupu Petru Bakiću besplatnoizda-
ju bule i da se 1!Jegovepotrebe prepomče KnstiJctnu Augustu, kardinalu od SaksoniJe,
ostrogonskom nadbtskupu i bečkom nuncijuJUf)u Spinoh:
Eminentissimo e reverendissimo signore, signore padrone colendissimo!
Gia che l'obligo del christiano impresso nel suo nome in qualunque stato egli
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si atrove lo astringe ad irnitare poi Giesu Christo suo legislatore e maestro il
disfacciamento dalla cupidita diquesto mondo, e l'unione a Dio, per la di cui
gloria il nos tro Santissimo Salvatore operava ogni cosa ed al quale indrizzava
tutte le sue azioni, spinto io anco particolarmente dal zelo instillatomi col lat-
te di miei buoni antenati, per la religione cattolica, e dal naturale amore per il
bene della mia Nazione, ricorro eon la presente all'eminenza vostra che si
gloriosamente sostiene la digni ti dell'apostolato, supplicandola eon tutto
l'ossequio d' dignarsi riguardare eon la sua pia attenzione il miserabile stato in
cui si attrova la Chiesa celeberrima del Sirmio specialmente nelle presenti oc-
eorrenze di guarra, doppo che soffre la disaventura di essere priva del suo di-
gnissimo pastore monsignore Bachich, gia tanti anni nominato dalla sacra ce-
sarea e apostolica real maesti, e la di cui missione dipende da eotesta Romana
Dataria.
Se dunque non vengono senza maggiore ritardo apedite le di lui Bolle, se-
condo l'ordine di Sua Santita grati sempre pia scandara verificando nella vasta
diocesi del Sirmio quella sacra sentenza: Percutiam pastorem, et dispergentur
oves gregis, essendo quei poveri cattolici circondati, per non dire oppressi dai
scismatici, eretici ed infideli. Il povero prelato, benche pronto a sacrificarsi
per la greggia d'Iddio des tina tali, non pua avoltarci alla medesima senza le de-
siderate Bolle. In tale guisa l'amore, che ha per le sue pecorelle, ed i talenti
che possiede per instruirle, per giudicarle, per difenderle; gia esperirnentati nel
servigio della Chiesa Cattolica, in tante altre oceasioni, conviene, che restino,
per dire cosi sepolti neil' oyio, ed esso assai piu molesto di qualunque trava-
glio e pericolo.
Vostra eminenza, che eon tutta la disinterezza e col dovuto disfacciamen-
to del secolo risiede nei monti dell'aposolato per proveder sollecitamente a
tutti li bisogni della Chiesa Cattolica e pregata di rifletere a gli anali ecclesiasti-
ci ne quali sta registrato che San Ambrogio si mosse da Milano in persona
nella sua eta avanzata, e se porto aSirmio per installare in quella Chiesa suf-
fraganea dell' primato della Gallia Cisalpina un cescovo cattolico, ed opporsi
alle violenze dell'imperatrice madre di Valentiniano secundo, che eon autori ta
voleva poner in quella sede un arriano, nel presente caso vostra eminenza eon
un suo cenno si pua dire senza muoversi di Roma, e capace di portare alla sua
residenza il povero vescovo cattolico del Sirmio col fargli senza delatione
avere gratis le sue Bolle tanto piu che gli scismatici tengono ivi li lora vescovi
attenti a disperder la greggia cattolica cosi veniranno aconoscer li cattolici,
che oggidi non vi manca ne gli eminentissimi signori cardinali tutto il yelo di
Santo Ambrogio per la difesa e per il bene della Chiesa Cattolica del Sirmio.
Atrovandomi qui per alcuni miei affari non devo trasciare di pregare umilissi-
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mamente la charita dell'eminenza vostra esperitata in tutte le occasioni verso
la mia povera casa, di degnarsi raccomendare li miei giusti affari all'eminentis-
simo signore cardinale di Sassonia ed ad monsignore illustrissimo nunzio
apostolico Spinola. Alla fine supplicandola in ginochio della sua santa benedi-
zione umilime le baccio la sacra porpora e sono di vostra eminenza humilissi-
mo, devotissimo et obligatissimo servo riverentissimo Bartolomeo Bernaco-
vich.
Vienna, 2. Novembre 1715.
Sažetak pisma Bartola Brry'akovića)rasprava i odluke Kongregacije.
Ungana.
Bartolomeo Bernacovich rappresenta all'eminenze vostre lo stato misera-
bile della Chiesa del Sirmio, circondata da eretici, scismatici et altri infedeli e
priva gia da tanti anni del proprio vescovo e pastore, mentre monsignore Ba-
chich, nominato ad essa Chiesa da sua maesta cesarea vi pua pas sare, perche,
come dice l'oratore, non se gli vogliono qui spedir gratis le sue Bolle, non
ostante l'ordine datone da Sua Santita. Onde supplica:
Per la pronta spedizione gratis di dette Bolle, accioche il detto vescovo
possa quanto prima portarsi alla sua residenza e provvedere al bisogno spiri-
tuale del suo gregge.
Fa istanza, che si raccomandino da questa Sacra Congregazione i suoi par-
ticolari affari al signore cardinale di Sassonia.
Et io devo dire all'eminenze vostre, che la casa dell'oratore estata molto
bene merita della religione cattolica nel Serraglio di Bosna e luoghi circonvici-
01.
Die 2. Decembris 1715.
Quoad 1. - Sacra Congregatio non solet.
Quoad 2. - Annuerunt.
Silvius, archiepiscopus Athenarum, secretarius.
ASCP~ SOC~ vo! 602).ff 57r-58v) 59v.
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100.
1715, prosinac 2, Budim
Luka Natalt; beogradski biskup, sufragan ostrogonskognadbiskupa, ii!!ješćtgedaje do-
šao u Budim, kqje je pont(fikalne funkciJe on4JeiZvršio, da mu je ostrogonski nadbiskup
za osobnouzdržavaf!Je dao kanomkat u Štpušu, g4Jemu ne odgovaraklima. A budući da
ne zna madarskt; f!Jemački i slovačktjei}k, ostaje besposlen.Moli Kongregacfjuda se za-
uzme kako bi mu austriJski car t' ugarski kralj osigurao uzdržavaf!Je i priznao ga be-
ogradskim btskupom te da mu se dopusti rei}dirati u Budimu odakle bi mu bi/o lakše ući
u Beogradsku btskupiJu.
Eminentissimi, reverendissimi principes, domini, domini patroni colendis-
simi! Servitiorum meorum, eotumque humillimorum paratissimam prompti-
tudinem. Divina favente gratia in debili ac senili corpore meo et per barbaros
Turcas concluso munia episcopalia peragendo decem comitatus in Superiori
Hungaria, dioecesis Strigoniensis, eminentissimi ac serenissimi principis car-
dinalis de Saxonia, nec non aliquot montanas regias civitates peragravi et in
festo sancti Felicis de Vaolis Pestinium appuli, ubi pro posse meo proximo-
rum saluti inservivi, indeque me Budam contuli, in qua civitate 2.200 confir-
may!.
Sum etiam in praecinctu Budae consecrandi ecclesiam patrum capucino-
rum in honorem sanctae Elisabeth, reginae Hungariae, pro qua die demisse
rogo iisdem patribus capucinis hanc gratiam impertiri et indulgentias plenari-
as concedi; tam etiam in festis sanctorum parentum Matris Deiparae Virginis,
scilicit in festo sancti )oachimi et sanctae Annae in capella ejusdem praefatae
ecclesiae sanctae Elisabeth in jurisdictione et dioecesi altefati eminentissii do-
mini, domini cardinalis de Saxonia, in quibus diebus nullae de facto sunt in-
dulgentiae, cum tamen horum Sanctorum Parentum devotio ingenti populi
confluxu a multis anni s vigeat, major procul dubio et certe sequatur, si indul-
gentiae plenariae accesserint, quas mihi transmittendas enixe supplico.
Misi ad eminentias vesttas quasdam attestationes ratione magni fructus
spiritualis, quem Deus opera tu s est in suprafatis civitatibus, missurus et alias
in afus comitatibus peractis.
Eminentissimus ac serenissimus princeps paterna charitate intuitu emi-
nentiarum vestrarum efficacis recommendationis contulit mihi canonicatum
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Scepusiensem, pro quo infinitas eminentlls vestris repono gratias, sicut et ei
reposui; bonaque pace eminentiarum vestrarum humiliter expono, qualiter
ista patria sit valde frigida, mihique vehementer obnoxia. Secundo, idioma
nec slavonicam, nec hungaricam nec germanicam calleo, ideo otiosus ero.
Tertio, nimis procul a Belgradensibus oviculis, et Ecclesia disto, cui sum des-
ponsatus, quae omnia erninentiarum vestrarum altissimo judicio et patemo
affectui disponenda humillime commendo.
Interim eminentissimus ac serenissimus princeps cardinalis de Saxonia 30.
elapsi mensis Novembris rnisit ]ubilaeum, quod mihi recommendavit, perac-
tis Budae apostolicis laboribus, ut Essekinum et Petrovaradinum descendem,
ibidem promulgandum et promovendum idiomate illirico, ubi et proximorum
confessiones excipere sattagam, nec non concionibus animas juvare studebo,
expectaturus his in locis erninentiarum vestrarum gratiosissimam resoluti-
onem.
Praeterea etiam demisse rogare volui, quatenus erninentlls vestris placuit
mihi indigno episcopatum Belgradensem gratiose conferre, me non dedigne-
tur Belgrado per manus christianorum Deo auxiliante reocupato, ibidem con-
firmare et stabilire; quod utique eminentissimo ac serenissimo principi cardi-
nali de Saxonia nec non Suae Majestati Sacratissimae Carolo, tanquam meis
specialissimis patronis, gratam placebit. Atque his sacrarum purpurarum flffi-
brias fmali affectu deosculans perennio. Budae, 2. Decembris 1715. Eminen-
tiarum vestrarum humilissimus atque obligatissimus servus et indignus filius
Lucas Natali, episcopus Belgradensis.
Sažetak biskupova pisma, rasprava i odluke Kongregacije.
Ungana
Monsignore Luca Natali, vescovo di Belgrado e suffraganeo del signore
cardinale di Sassonia eon lettera di due di decembre prossimopassato raggu-
aglia l'eminenze vostre d'essersi portato aBuda, havervi cresimato 2.200 per-
sone, et haver destinato di consecrare la chiesa de' padri cappuccini dedicata a
Santa Elisabetta, regina d'Ungaria, supplica perci6:
1. Dell'indulgenza plenaria per l'istessa chiesa nel giomo della consecrazi-
one, come anco per la festa di san Gioacehino e di santa Anna.
Intomo a che devo dire all'eminenze vostre, che simili indulgenze sono
state altre volte ottenute a molti altri, che travagliano per la propagazione del-
la santa fede.
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Ragguaglia ancora, come il sudetto signore cardinale di Sassonia per le rac-
comandazioni dell'erninenze vostre gl'ha conferito un canonicato in Scepu-
sio. Per altro sice, che il clima di quella citta per essere assai freddo, gl'e malta
nocivo; oItre a che per non sapere la lingua tedesca, ne schiavona, ne ungari-
ca, stara ivi ozioso, e sara troppo lontana da sua diocesi di Belgrado: Onde
desidera:
2. Di spere sopra di cio il sentimento dell'erninenze vostre, quali ancor
supplica:
3. A degnarsi di confermarlo e stabilirlo per vescovo di Belgrado, ricupe-
rata che sara questa citta dall'armi christiane; il che dice, che sara grato non
mena all'imperatore, che al predetto signore cardinale di Sassonia.
In ordine a queste istanye deva dire all'erninenze vostre, che sotto li 12.
novembre dell'anno pas sato supplico l'oratore d'esser raccomandato al signo-
re cardinale di Sassonia per qualche pen sione di sua maesta cesarea per il suo
mantenimento, di pater stabilire la sua residenza in Buda per soccorrere op-
portunamente il suo gregge e di esser riconosciuto per legitimo vescovo di
Belgrado in caso, che questa citta fosse venuta in potere dell'imperatore, e Eu
rescritto: "Annuerunt in omnibus et scribatur eminentissimo a Saxonia", co-
me Eu fatto.
Die 14. januarii 1716.
Ad 1. Annuerunt et cum Sanctissimo.
Die 15. dicti Sanctitas Sua annuit, et ad eminentissimum Oliverium pro
expeditione Brevis.
Ad 2. et 3. - Decurrat ad erninentissimum de Saxonia, cui jam scriptum
fuit.
Silvius, archiepiscopus Athenarum, secretarius.
ASCPF, SOO;' vol 603,jf. 114r-115v, 116v.
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101.
1715, prosinac 12, Vukovar
Vzd Ivanović i,-?!!ješćujeKongregaciju daje prošle godine došao iZ VeneciJe)dajoš nije dobio
župu)jer su sve župe zauzeli bosanskzjran;evcz: OdAndriJe Natalija) župmka u Nijem-
cima) dobiva samo hranu) a misnih stipendija ima jako malo. Svećenicimorafu obradivati
zemlJu kako bipref.!v;elt: Ako uskoro ne dobije župu) mok da ga se osolobodz·pnsege da
će cj;elovati kao mzsionar, jer ovako više ne može flv;dz:
Eminentissimi e reverendissimi signori, signori padroni eolendissimi! don
Vita lvanovich, gia alunno de Propaganda Fide, trasferitosi l'anno decorso da
Venezia in queste miserabili parti del Sirmio, ove gia sorti i Natali, rieordevole
dell' obligo, che li corre, prescritto dalle regole del Collegio, ove fu educato;
avanza eon ogni piu dovuta somissione la bramata notitia da cotesta Sacra
Congregazione del suo stato ed impiego, qual asserrisce, trovarsi sprovisto af-
fatto della parochia, per essere tutte occupate dai frati minori, fino anche quel-
le, che altre volte erano de' sacerdoti secolari, ne v'e speranza d'ottenere alcu-
na per hora; per il che s'e solo accomodato per quache tempo col signore vi-
cario di Belgrado eon la provisione della sola mensa, sanza altro luero, che gli
sarebbe necessario per il suo vestiario, e cio perche in questa calarnitose parti
i popoli si trovano oppressi et aggravati sopra ogni humano credere, e pero
non si vedono due elemosine al mese per la santa messa, onde rifflettino vo-
stre eminenze, se esso possa vivere in questa maniera. Vostre eminenze sono
molto sollecite di stimolarci alla fatica in queste desolate parti, ma poi ci lascia-
no alla discretione della fortuna, senza altra provisione per il nostro decoro-
so modo di vivere. lo ben mi roeordo del contenuto delle nostre regole, ove
stil chiaramente registrato, che noi alunni siamo obligati ex vigore nostri giu-
ramenti, d' avisar ogni anna l'eminenze vostre del nostro impiego ed operare,
e cio per parte nostra viene osservato; ma il 2. punto, che pende a nostro no-
stro favore ove si dice, che quando gli alunni nelle loro laboriose missioni
non haveranno sufficiente provisione per loro necessario mantenimento, la
Sacra Congregazione s'obliga di contribuirli tanto all'anno, che possano restar
provisionati e contenti, e cio eon noi tutti non si prattica piu, ma solo eon le
parole vengono consolati gli sacri missionarii, e queste a noi non bastano,
perche quivi non vi sono piu elemosine, come erano prima, mentre hora i sa-
cerdoti vengono forzati a farsi arare i campi per havere l'alimento necessario
al loro stato.
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Don Vito havera patienza per quest inverno, ma l'anno da vero o provisi-
one annua, o dispensa del giuramento chiedera dall'eminenze vostre, perche
cosi non potra sussistere; tanto per hora riverentemente espone all'eminenze
vostre, alle quali baciando illembo della sera porpora humile ed osseqwoso le
s'incruna. Walcovar adi 12. decembre 1715. Di vostre emienze humilissimo et
obligatissimo figliolo don Vito Ivanovich.
Sažetak pisma don VIda Ivanovića, rasprava i odluka Kongregaciie.
Ungaria
Il sacerdote don Vito Ivanovieh, nativo del Sirmio, gia alunno di questo
Collegio Urbano, ragguagliando l'eminenze vostre del suo sato et impiego dice
di trovarsi nella sua provincia affatto sprovisto di paroccrua, per essere tette oc-
cupate da padri osservanti di Bosna, et anco quelle, che prima erano ammiru-
strate da preti secolari, ne esservi per ora speranza di ottenenerne a!cuna. Es-
sergli pero convenuto d'accomodarsi per la sola tavola col vicario di Belgrado, e
non haver mezzo a!cuno di provvedersi l'habiti e dell'altre necessici. Si duole che
l'eminenze vostre premino et insistino tanto, perche gl'a!unni si partino a faticare
nelle missioru, e pai li lasciano in abbandono. Per il che non potendo continuare
in quelle angustie, supplica l'eminenze vostre a degnarsi o di provvederlo d'un
annuo assegnamento per poter vivere, o pure della dispensa da! giuramento.
Sopra di che devo suggerire all'eminenze vostre, che altre volte furono fat-
te doglianze da gl'alunru di quelle parti, che i padri Bosnesi havevano occupa-
to tutte quelle chiese paroccruali, benche molte per l'adietro fossero de preti
secolari, can discacciarne violentemente i predetti et havendo l'eminenze vo-
stre stimato espediente di farne scrivere dalla Segretaria di Stato, al signore
cardinale di Sassorua et a monsignore nunzio in Vienna, accioche favorissero
di constringre anco bisognando col braccio di sua maesta cesarea i detti padri
a restituire le parocchie da essi usurpate a preti secolari; tanto sua eminenza,
quanto monsignore nunzio rispondono, che comunicati tra loro l'affare, han-
no stimato bene, prima di servirsi del braccio secolare di scrivere al padre
provinciale di Bosna, che rimova prontamente i suoi fra ti dalle parocchie, che
indebitamente occupano; e sperano, che tutto passera senza strepito, soggi-
ungendo, che daranno parte del seguito.
Per altro deva suggerire all'eminenze vostre, che l'oratore usci da questo
Collegio del 1686, et in vece di ritornar alla patria, prese il servizio d'una chi-
esa in Venezia, ove stette per molti anni, e ne gl'anni 1713. e 1714. fu ammo-
ruto e precettato, anco colla soaspensione a divirus, se non obediva di portarsi
alla sua provincia, e gli furono per cio dati tren ta scudi di viatico.
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Die 10. Martii 1716.
Sacrae Congregation1s alumnus post absoluta studia debet redire ad suam
provinciam ad exercendas sacras missiones ad formam juramenti praestiti,
quod ora tor non implevit; et pro sui indigentia recurat ad suum ordinarium,
qui destinet in aliqua missione, vel ad dominum nuncium Viennae.
Silvius, archiepiscopus Athenarum, secretarius.
ASCPF, SOCG, vo/. 603,.ff 467T7J,471v.
102.
Ponovljena molba svećemka Matije Kragica da mu se dodijeH župa.
1.
1715, prosinac 17, Rim
Sažetak ponovgene molbe Maftje Kragica da mu se dade župa kako bi mogao :?lo/eft;ra-
sprava i odluka Kongregacije.
Il sacerdote don Mattia Craglich rappresenta nuovamente, come essendo
egli stato ad intuito di questa Sacra Congregazione e di monsignore nunzio in
Vienna collocato da monsignore vescovo di Cinque Chiese per paroco in una
chiesa tra il Dravo et il Savo, ne fu scacciato violentemente dal padre provin-
ciale de gl'osservanti di Bosna, col supposto, che la sua provincia e in posses-
so di quelle parrocchie sin da che stavano sotto il Turco, dichiarandosi di non
conoscere in esse altro superiore e padrone che questa Sacra Congregazione.
Onde supplica d'un ordine al medesimo padre provinciale sotto pena di
sospensione, che gli restituisca la detta parrocchia, ogliene dia un'altra, men-
tre costa, che quei padri ne hanno ottenute diverse da poco tempo in qua. Al-
trimenti supplica della permissione di poter trasferirsi in qualche altra diocesi
per procurarsi qualche impiego per vivere.
Sopra di che devo dire all'eminenze vostre, che per un simile ricorso rino-
vato dall'oratore sotto li 5. febraro pas sato Eu scritto a monsignore nunzio in
Vienna, che l'havesse assistito per la restituzione della parocchia, e rispose il
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medesimo, che haveva ordinato al provinciale di Bosna di lasciargliene il pos-
sesso, can intimargli il decreto trasmessogli di questa Sacra Congregazione
delli 2. settembre 1681. che proibisce a padri Bosnesi di ammirustrare i paroc-
chiali ne luoghi subordinati a gl'ordinaru.
Susseguentemente sotto li 8. aprile don Andrea Natali, don Vita Ivano-
vich et il sudetto Craglich espose urutamente gl'aggravu, che ricavevano da
padri Bosnesi, da quali veruvano scacciati, anco armata manu dalle parocchie,
nelle quali erana stati collocati dalli loro ordinaru, descrivendo di piu la scan-
dalosa condotta de medesimi, e fu risoluta, coll' approvayione di Nostro Si-
gnore, di far scrivere per mezzo della Segretaria di Stato al signore cardinale
di Sassorua et a monsignore nunzio in Vienna per costringere i padri anco col
braccio di sua maesra cesarea a restituire le parochie asacerdati secolari da
questi possedute sin dal tempo, che quei luoghi stavana sotto il Turco, e pai
usurpate da detti religiosi, e ne fu mandata la solita memoria alla medes1ma
Segretaria di Stato.
Die 17. Decembris 1715.
Iterum scribatur per Secretariam Status, et cum superioribus ordirus.
Silvius, archiepiscopus Athenarum, secretarius.
ASCPF, SOCc, vo/. 602,! 212v.
II.
Ponovgena molba svećentka Matije Kragica, pisana 18. studenoga 1714. godine.
1714, studeni 18, Nijemci
Manja Kragic ponovno moli da mu se dade župa kako bi mogao :?lo/etz;a da bi se topo-
stiglopreporučtge da seprovincijalu Bosne Srebrene ifZprzjetiSZIspeniijomkako bi se '!Jemu
vrattta župa Tovarnzk iZ ko/e su ga pro!Jerali bosanskijra'!Jevcz:
Sacra et venerabilis Congregatio! Humillimas gratias refero pro data effica-
ci recomendatione ad illustriss1mum et reverendissimum episcopum Belgra-
densem pro me: effecit ea ut dominus episcopus cum nuntio apostolico de
Piaza me illustrissimo domino episcopo Quinque Ecclesiensi comendaverit,
qui quoque mihi parochiam contulit inter Dravum et Savum, sed patrurn
franciscanorum provincialis inde me vi extrusit asserens salam Sacram Con-
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gregationem pro duo spirituali agnoscere, ab eaque dependere. Quare humilli-
me supplico Sacrae Congregationi, dignetur, si ita ei videbitur, provinciali pa-
trum franciscanorum sub poena incursae suspensionis demandare, ut paro-
chiam hane seu aliam mihi cedant. Causantur quidem, de parochias has a
tempore adhuc Turcarum possidere; sed constatali quas non pridem obtinuis-
se, quales sunt parochiae in J ankovach(!) cum suis filialibus Slakovaz, Svignia-
revaz et Cerich. Quod si in hoc Sacrae Congregationi mihi favere non placet,
peto humillime facultatem in aliam dioecesim migrandi, ut vitae necessariis,
quibus hic destituor providere queam. Me humillime gratiis et favoribus Sa-
crae Congregationis commendans maneo. Datum Nemzi, 18. Novembris
1714. Sacrae ac venerabilis Congregationis humillimus et obligatissimus ser-
vus Matthias Craglich et capellanus illustrissimi domini episcopi Belgradensis.
ASCPF, SOCc, vo/. 602,j 21 Iro.
103.
1716, siječanj 18, Beč
Kristijan August kardinal od Saksonije, ostrogonski nadbiskup, pnmas ugarskt; i~!ješću-
je kardinala predstqjmka Kongregacijedaje postupio prema papim!f žebi' u pogledu župa
kqje su u Pečuškqj i okolmm biskupijama zauzeli bosanskt'jra,,!jevet:
Eminentissimo e reverendissimo signore mio osservantissimo! Per mezzo
della lettera di vostra eminenza dalli 21. del pas sato mese decembre ricuro
eon ogni venerazione gli clementissimi ordini e commandamenti della Santit:l
di Nostro Signore, toccanti le parochie indebitamente occupate da' padri mi-
nori osservanti nella diocesi di Cinque Chiese ed in altre circonvicine, e sico-
me e debito mio preciso d'ubbedire a cenni di Sua Beatitudine, non ho man-
cato di communicar subito eon monsignore nunzio qui presente, toccante
questo affare, il quale ha procurato meco per il meglior ispediente, di scriver
prima che di servirsi del braccio secolare, al padre provinciale di questo ordi-
ne accioche havesser d'ammuovere subito gli suoi frati da quelle parochie
ch'indebitamente occupano, eon speranza che tutto pas sara senza alcun stre-
pito. lo fra tanto non tralasciaro di dar parte alla Santid. di Nostro Signore et
insieme all'eminenza vostra di tutto quello che suceedera, mentre per fine le
bacio umilissimamente le mani. Vienna, 18. gennaro 1716. Di vostra eminen-
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za umilissimo et divotissimo sempre Christiano Augusto, cardinale di Sasso-
rua.
ASCPF, SOCG; voL 603, j 468.
104.
1716, siječanj 18, Beč
Juraj Spinola, naslovni nadbiskup cezare;'skz;bečki nuncij; zt!!J"ešćt!J'epapinskog državnog
tq;'nzka kardinala Paulucci;'aštoje učinio upogledu zau~/maf!Ja župa od strane bosanskzh
Jraf!J'evacau Pečuškq;' i sug'ednzm biskupiJt1tna.
Eminentissimo e reverendissimo signore,padrone colendissimo! Subito,
che vostra eminenza con sua de 20. aprile mi significo gl'ordini di Nostro Si-
gnore, perche da padri minori osservanti Bosnesi fossero restituite a sacerdoti
secolari le parochie esistenti nella diocesi di Cinque Chiese, io non tralasciai di
scrivere a quel padre provinciale e di fargli sapere la mente di Sua Beatitudine
ad effetto, ehe alla medesimi si rassegnasse come doveva. A questa intimazi-
one il medesimo padre mi rispose col supposto, ch'i suoi religiosi non occu-
passero veramente alcuna parocchia appartenente a preti secolari, ed in specie
mi significo, come la parocchia, che si pretende conferita da monsignore ves-
covo di Cinque Chiese al sacerdote don Mattia Craglich, fosse poi stato co-
nosciuto dal medesimo prelato, ch' effettivamente spettava a quel religioso,
eh'attualmente la possedeva. Udito cio, ne parlai a monsignore vescovo per
sapere, come passasse l'affare, ed egli non avendone una precisa memoria, mi
disse, ch'averebbe scritto al suo vicario generale, perche gliene dasse una pi-
ena relazione; enon essendo questo mai seguito, ne avendomi fatto il Cra-
glieh altro ricorso, ho creduto, che restassero tra di loro concordati. Veduti
poi li nuovi ordini, ehe l'eminenza vostra si degna replicarmi, ne parlai giove-
di col signore cardinale di Sassonia, ch'appunto mi disse di aver ricevuto la
lettera di vostra eminenza, e sono seco rimasto, di ambedue averessimo scrit-
to al padre provinciale, perche effettivamente ritirasse i suoi religiosi dalle su-
dette parocchie, e quando egli non lo faccia, o non deduchi cosa di rimarco,
ehe si stimasse degna di avvanzarla alla notizia di Nostro Signore, si implored
anehe il braccio secolare sin a tanto, che sieno pienamente eseguiti i giusti de-
siderii di Sua Beatitudine; e fo all'eminenza vostra profondissimo inchino. Vi-
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enna, 18. gen naro 1716. Di vostra eminenza umilissimo, devocissimo, ob liga-
cissimo Giorgio, arcivescovo di Cesarea.
Signore cardinale Paulucci, segretario di Stato di Nostro Signore, Roma.
ASCPF, SOCG; vo! 603,.ff 469r470.
lOJ.
1716J veljača 14J Požega
ProvincijalBosne Srebrenei definitorijodgovarqjuKnstzjanu Augustu, kardinalu od Sak-
sonijeJostrogonskomnadbzskupu i ugarskompninasu, na tvrdtye da su bosanskifratyevci
na podru[ju Pečuške IsuJednih bzskuPija zauzeli neke župe.
Eminencissime et sererussime princeps, domine, domine et patrone nobis
colendissime, graciosissime. Intel1eximus magna cum arumi consternacione et
dolare ex graciosa eminencissimae serenitacis vestrae epistola cum reverentia
et submissione percepta, novas iterum easque falsissimas nostri ad sacram Se-
dem Apostolicam delaciones et informaciones, quae in nos, tanquam inobedi-
entes, Suae Sanccitatis fulmina extorserunt. Verum consolatur nos consciencia
innocenciae nostrae et accusaciorus tam marufesta falsitas ut palpari possit.
Parochias jubemur rescituire tribus saecularibus sacerdocibus anobis ex llS-
dem parochiis violenter ejectis; quae autem istae parochiae sint, non exprimi-
tur, nec nos eas nominare scimus, cum nul1um unquam ex ul1a parochia expu-
lerimus. Dominus Andreas Natali, qui allegatur, nunquam fuit in alia paro-
chia, quam in ilia, in qua modo imperturbate est, Nemcensi. Dominus Vitus
Ivanovieh, per triginta prope annos Veneciis su am vitam consumpsit et ante
annum primo ad has partes verut, unde nequiit ex ul1a parochia ejeci, cum
nul1am unquam habuerit. Dominus Mathias Craglich, invaserat ante tres vel
quatuor annos unam nosttam parochiam plusquam ducentis anrus a nobis
possessam, ex qua non violenter, sed per causae cognitionem et sententiam
latam ab ordinario loci fuit amotus. Ut proinde prorsus ignoremus qualiter et
in quo Suae Sanctitatis decreto obtemperare debeamus, cum delacianem fal-
sissimam esse et in nul10 subsistere videamus. Habemus in medio nostti iliu-
strissimum et reverendissimum dominum episcopum Bosnensem, qui a tre-
decim anrus concinuo rue residet, et nomine eciam excel1encissimi et iliustrissi-
mi domiru episcopi Quinqueecclesiensis has partes admirusttat. Cur illi non
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conqueritur adversus nos accusator? Cur non producit coram ilio tanquam
ordinario suas praetensiones, sed ad longinqua nos citat et defert tribunalia,
non certe alia de causa, quam quod in facie locorum praesens judex non pos-
sit falsitatibus et mendaciis circumveniri, sicut false et mendaciter longinqua
tribunalia possunt informari. Quare supplicamus humillimis precibus eminen-
tissimae serenitati vestrae, dignetur praelato alicui inquisitionem de rei verita-
te committere, et si rei inveniamur, ecce nos filios oboedientiae promptos ad
poenam omnem et submissionem, sin vero innocentes proveniemur, uti spe-
ramus, et sumus, rogamus enixe os illud maledicum iniqui et avidi accusatoris
obturari, ut pacifice tandem in vinea Domini labores nostros prosequi, et
Deo, proximoque servire possimus, nec non post diuturnos labores, et mole-
stiarum quasi infinitas tempestates, in quietis portum vobis aspirantibus, de-
feramur. Atque his exosculantes demisse sacram purpuram eminentissimae
serenitatis vestrae, alto ejusdem patrocinio, gratis et favoribus nos, provinci-
amque nostram quam humillime et devotissime recommendamus. Poseghae,
14. februarii 1716. Erninentissimae serenitatis vestrae humilissimi, demisissi-
mi et obsequentissimi servi et capellani Minister Provincialis Bosnae cum
Diffinitorio.
ASCPF, SOCc, vol. 604, j 154ro.
106.
1716, ožujak 4, Beč
Knstfjan August, kardinal od Saksonfje, ostrogonski nadbiskup ipnmas Ugarske, ii};je-
šćqje kardinala državnog tajmka daje povodom tvrd'!Ji da su bosanskifra'!Jevci zauzeH
neke župe u Pečuškoj i sU!Jedmmbiskupijama, pnmio odgovoruprave '!JihoveprovinciJe i
da taj odgovorpn"laže ovompismu.
Eminentissimo e reverendissimo signore mio osservantissimo! Si com-
piacera l'eminenza vostra a ricordarsi, qualmente la medesima, sotto li 21. de-
cembre dell'anno scorso, per ordine clementissimo di Nostro Signore m' hab-
bia scritto, di dover infromarmi toccante le parochie indebitamente occupate
nella diocesi di Cinque Chiese et in altre circonvicine de' padri minori osser-
vanti; e sicome non ho tralasciato d'esseguire von ogni protenza il clementis-
simo mandato papale. Cosi havra la bonta.l'eminenza vostra di veder dalla qui
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